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婦人問題総合情報誌 〈あごらI4号〉
女の記録/入選作発表
新女大学研究エリザベス-マウ戸
わたくしが見たアメリ力 水田珠枝
アリスはなぜ失販したか河野貴代美
隣りがこわい佐多稲子
視|・婦人問題企画推進会識で悟られている二と
点|・育休法は婦人労働者の特効薬か
〈あごら〉 は 、女性解放一一一人間解放をめさ.すグjレー プです。
雑誌 〈あごら〉は、その方法のための情報、一一一中でも女に
関する情報を集め、お届けすることを目的に、1972年誕生しまし
Tニ。
特定の、管理された情報はあふれていますが、私たちがほし
い情 報、と くに女が求めている情報の入手は困難 です。
皆 さまの生きた情報、あふれる知恵 を、どしどしお寄せくだ
さL、。分断されている仲間たちと、考え、行動す る、ヒントを
送 り合 いたいと思います。
既
1号 く女が働く こと〉 ￥200 〒200
・怠児 女が{，uくこと 十公谷みよ fほか
・資料働く女は過保護カ、
・面接調査 共働きをおi]11:して
2号 く女性と能力> Y 200〒200
・調査例く女性の地位向 上をめ ぐって
・テ{ーチイ ン 久性とfiE力
・研究 女性はなぜ符fII!.周波になれないか
3号 く主婦の解放> )(， 200〒200
・調査 同地の1:婦の解政 口、識
・テ{ーチイ ン l=.紛の角ギ放をめ ぐって
・解説 二分.来71: .0サ〈すみ f
4/5号 く壁を破ろう> Y 300〒200
・記録 flIかしたい主財のためのセ ミナー
・インタビュー 慢を依った人々
・資料 2つの差別段、刊を与える
6/7号 く運動をすすめよう 〉 ￥300〒200
・報告 解放への道一海タトの財人たち
・資料各国の母性{思議
・ティーチイン 対人iHQJをすすめるために
8号 く子殺しを考える〉 ￥300〒200
・論文 i託燐の母の f殺 し身 武田京子
・資料 1そ界各凶の妊娠'-"絶立法例
・ティーチイン 性の二ー豆性をめぐって
干リ
9号 く働く女と主婦の接点〉 ￥430 〒200
・怠比 例〈火からtMへ t鮒からlji!<女へ
• :U.¥].ti .fl r の、:O!，~を ど う忠 っ ているか
・ティーチイン 人1I ~r附1] と 産む性
10号 く女と法> Y 700 
・記録名 ，liliJ放送!;:U;::I'忘年;r;I]
・資料 iよiltのι"の立:性
・ティーチイ ン l予.む性とiHlt
〒300
1号 く女と教育〉 ￥750〒300
・論文 主紛が学ぶということ
・ 調査 教科~~の中の女性差別
・ティーチイン 〈女と教育〉を考える
12号 く国際婦人年世界会議>Y750 〒300
・，1cj;k 11; '-N会議とトリ ビューン
. ~主立! メキシコ、キュー ノ'=.f1‘た ちの旅
・rm・ i止料行動計凶、メキシコ集会、 ILO
i ，ri~(lJ H幽ほか
13号 〈国際婦人年を考える〉 ￥750 干300
・記録 l吋際婦人年国内集会
・調査 ちまたから見た国際婦人年
・ティーチイン 国際婦人年とメキシコ集会
14号 〈女の記録入選作発表〉￥750 〒300
15号 〈女と生涯教育> (予定)
16号 〈女と仕事> (予定)
17号 〈女と結婚> (予定)
14号
国際婦人年記念懸賞募集<女の記録>入選作発表
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???、 っ??。?? 、 ? っ?。? 、??
?
????????
??? 、??? ?っ 。
????、?????っ?、????????
??? ? っ
τ5・
I可
橋
???
??????
?
??、?????、????????
??????、 ???、??????????????? 、 ? っ ??。???? っ 、 「???
?
「???????????、???
?っ??? 。???、?????????、??? ? 。
??、????????????、???????
??? ? 。 、????? 、???。 ?、 、???
?
??????、?????? ???
??? っ 。
??、??????、 ?
???、??????っ???????、??????? ? ? 、??? ?
?
???????、?????????
?? ?。 ? ? 、 ??? ? 、????? っ? ????? 、?????、 「
?
?????????
??、?? 、?
?
???。
?????????????、?????????
??、 ? 、 っっ?。 ? ? ? 、?、? ??、 ?、 ー?? ?、 ??
?
?ー????????????
????、? 、?? ? 、??? 。「?????????? 、? ? 、??? ?????? 、 っ??、 ???? 、， ? 。?????????????、??????
?ゅ???????????、?????????。?? ? ? ょ??? ?
?
?、?????、????
?? ??? ? 」 。?????っ?、? 、?っ???? ????、? 、??? ? ? 。
?????????????っ???、?????
??? ? ? っ?? 、?? ??? ?? 。
??????????、??????、?????
?、??? 、?っ ? 、
?
???
?
???
?? ??、? ?? 、?? ? っ 。??、 ? ?っ 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ? ー
25 
??。???、?????????????????、 ? ??????
?
??????、?
?、 ??? ?
?
????。???っ??
???
?
??、???????????????っ
? 。
?ー????????????????、??ー?
????? ??、 、 っ ???、?? ??。 ? ?? 、?? ?? っ
????っ???、??
????? っ 、? ? 、?? ?、?? ??っ 。? 、?? ? っ 、?? ? 、???っ 。
?????、?、???? ? ?
????? ?
?
???????
????? 、 ? ? ?。
?????、 ? ?
????? 。
????っ???、??????????。、
????????????。????????、?
??、??、??? ??? ? ?????????????? ? ? ? 。
??
??????? 、 、????
????? っ???? 。
????? 、
????? 、 、?? ?っ 。?? ???っ ?、?? ? っ 。?? ? 、 、??っ ? 。 、 ??? ? っ っ ???、 ? 、?、 ???、? 。?? ???、 ? 、 っ?? ?
26 
?????????????。
???????????????????????
???????? 、 ????、???? 、 ????、 ??? 。 ??????? ??? ? 、 ??????? 。
????、??????????? っ
?、??? 、 、?? ? 、 ??? ? ? 。 っ?? ? 、 ??? 、 っ?? ? 、??? ょ ? 。
?????????、???? ?????
????? 、?? 、? ????? 。?? 、?? ? 、 、???
?????????、?????????????
??????????、???????????。??? 、 ??? 、?????????? ???っ???、??? ? ょ っ?、?っ 。
?????????? っ 、?
??、?? 、 っ?? ? ? 、 っ?? 。
?????、? ??????? 、
?、? ?
?
???ー??、?????ョ??ー?ッ
?? ? ? ?? 。? 、?? ? 、 ? ? 、??? っ 、 っ っ 。
?????????????、????
????? 。 ??? ? ? 。?? 、?? ?っ 、 、 っ??? 。
???、???????、????? ?
????? ? っ
27 
?????
?
???????、ー?????????
??????っ?。
??????????????
?
???、????
?????、 ? ????????、???????? 。
???、? 。 ????
?????、????? 、 ???っ????っ 。
??????? ? 、
????? 、?? 、?? ??っ 、?、 、 っ? 。
?????????? 、 、
????? ? ? 、?? ? 、 、???、 、 、 ?、?? 、 、?? ? 。??
????
?
?????????????。??
?、????、???????????、??????? ? ??????????????。????っ ? ?? 、???、?? ? っ??? ? っ 。
????????????????、??????
?っ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? ? っ??? 、 。
???????、??????
??、?? 、 、?? ?、 ? 、??? ?? っ っ 、?? 、?? ? っ 、?? ?、? 。
28 
????????????????、?????
????? 、?? ? 、?? ??? 、? 、
?????????????。
??????????、????????????
??????、??? ??、????????、 っ 。
????? っ ? 、
?????っ 、??っ 。 、 、 ???、
???
?、 ????ー 、 ? っ ???? ???? ?? っ 、??? っ 。
?????、?????? っ
????? 、?、 ? 、?? ???? 、 、??? ? 。
???????? 。?? ?
っ???? 、 、??? っ っ??、???????
?
????????っ ?????
??????????、??????、???????? っ ? ??、? 。「???? ???
?
?、?????????
???っ? ???、???、??? ? 、? 。
?????????????っ???。?っ???
??っ?? ? 、 、???、? ???? ??? ??。????? ? 、 、??? ? 。
??????、????? 、
????? 、?? 、 。?? ??? 、???、 。
????????????????????、
????? 、 っ?? 。? ??? ?? ? ? 、
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??、?????????、??????????、?っ??? 。
???????、??????????????
?。??? ? 、??、??? ? ???? 。
?????、 ??????
?っ?ー? ? ?っ?????? ?? ?。 っ 、?? ? っ 。 、 ???、 ? ? ? 。??? ? 、?? 、 ? っ っ 。
?????っ??????、
????? ? 。?????? 、???。 っ っ 。?? 、??? 、 ???? 、 っぃ。
???????、???? ?
????? ?。?? 、 、
???????????。
?????、????????っ????????
??????? 、 ??????????? ?????? 、????っ???? ??? ?? ??っ 。
????????? 、?
????? 、?? ? 、?? 、??? ?? 、??? 。
???、?????????、??? ?
??? ? 。
??、????????? ー
??????、 っ?? 、 ???? ??? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ???? っ 。
?????????????? ? 、
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??????????????。?????????、 ??????、 ? 、 ????、? 、
?
??っ????????
? 。
?????????、?????????????
????? ?、 ? 、っ? ? ?。 っ ????
?
????????????、????????
?っ ????? 、 ? 、?、 ???
?
??????????????
??? ? 。
????、??????? 、 ?、
????? ?人選者のことば
?????っ?、?????
???????????????
?
??????、?????
?????、 ?????????? 。
?????? ??
??? 、 、 、??、??? ??、?
??????????。??っ??????????ッ ???? 、 ????、 。??
?????????????
???、????、?? 。??? 、??? ?
?、?????????、?ッ??????????????????????? ? っ 。
??????????「???
?
????、???
?????、? 、
?
?? 、 ? ??、 ??? 、 、 ?????? っ 。
?????っ???????、?????っ???
????? ? 、 、 っ?? ? 、?? ??? 。?? ? 。???っ???????っ?????????。????????????? 、 ??? 。?????????????
????? ??。?? 。?????? ? 、??? 。 、
?????????。
????、???????
?。? ???、???????
?
????????
??? ?、 ?? ??、? っ 、??? ? 「??
?
???????????
??? ???? 。
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品橋
???
????????????
?
??????????????
????????????????、
??????????????????? 。
????? 、
??? ??????? 。
??? 。 ?
??? ???、??? ????? ???
?
?????
?、? ? っ??、 ??、 ??、? ? 、??? ???? ? 。
?っ????????っ?????っ
?。? 、 ?????? 。 っ
??。?????????????、????????????っ????????? 。?
?
??????
??? っ?? 。
??????????、??????
??? ? 、?? 、??? ? 、??? ?。??? ?? ?、??? 。??? 、??? っ
?
??
っ?ゃっ 。
????????????????、
?????????????
?
????
?? ???っ? 、
???????????????????????????????っ???、???、 、?????? 、??? っ? 。
?????、???????????
??? ? 、????? ?? っ??」???????、???????、??? ? 、?????っ????? 。??????????、??、
???、? っ?????。??? ? 。??? 、 ???? 。
???、??、??、???????
??? ???? ? 。
????? ? ?
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??????????????????。??? 、 、 ?????? 、 ??????? っ ???? っ??
?????????????????
??? 、 ? 、??? ?? 。，
?????
???。 ?? 、?????? 、??? 、 ? 、?? ??。??。???っ ?、??? ???? 、 ???、??? っ 。
???????、????????、
???????? ??っ? 、 、??? 、
?????、??????????っ?
???、?????????????
?、??? ??、??? ???、 ? 、 ???????? ? 、??????? 。
???????、??? ?
??? ???????? 「 ? っ??? ? 、???? っ?? 。
????????、 、 ?
??? 、???、? 、??? ? っ 。
????????、 ?
?
?
???????????????、
???????? ?? ? ??? 、?、? ?
????????、??、??、?、??、???????、??????????? 、 ? ? っ?? 。
????????????????
??? ? 。????、 ?
?
??
?、? 、 っ?? ??、? ???? ? ???? 、 ? 、??? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、 、??? 、?? っ??? 、
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??????????????、????? 、 ?????? 。
????????????、???
?、? ? ????????????、? ? 、?? ? ??、?、? 、 ?、 、?? ? 、 、??? ? ???? ? 。
????、???????、
???、???、? 、 ???、 ???? ? 。
???????、 ょ ?
??? ? ? ?????? 、??? ? 、??? 、 っ???、 ? 、??? っ??? 、 ゃ??っ 。
???????????っ?????
????、??????????????????。?? っ??? ? 、???っ 。
?????????????っ?、。
??? ?っ ??。
??? っ ?????
??? 。???、????? ??? 、???ゃ??? 。 ? ????? 。??? 、 、??? 。 、??? 。??? っ 、???
?
??????、?
????? 。
???????、????????
?、? ? っ?っ ?っ 。 、?、? ? ? っ
?、????????????????????、?
?
???????????
??? 、???、 ? 、??? っ 。
???、?????、???????、
??? 、?????? 。
?????????、?? ?
???、? ? 、????? 、???ゃ ??。? っ? ?、?? ? 、?、? ? っ 、っ?? ? 。??? っ 。??、? ? っ?っ? 、 ? 。??? 、??? ? ? 、??ょっ 。
????????????????
?、? っ 、
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???????????????????、 、
?
?? ????、??? ???? ????、???????っ ? 。
????、?????????、??
??? ? 、 ??? 、?、? ???? 、 っ??? ?。
?????????? ? 、
??? ? 、??? 、 、???? ?????、? 、 、???????っ? 。
?????????????????
??? 、「
?
「??????
?? ??、? ??? っ??? 。??? ?、 、
?????????、????????????、???、??????????? 、 、?? 。ー????????、?????????、? っ ?、???ょっ ? 。??? ? ?っ っ??? 、 ?、 ???? ?? 、??? 。??????????、??????
??????????????????
??????、 、?、????、???? ? ?????? 、??? 。?
??????????。?????
??? ???? ッ?? 、??? 、??? 。??
?
? 、
??????、?????????????
?
??????????????。
?? ???????????????? ??、??? ?〉 。
????、????????????
????、 ? 。???、???? ??っ ?。??? っ???、? っ??? 。 ?? ?ゃ、? っ??????????、 ? 。?っ??っ???、? 。
????????????、????
??? ?? 、?????? 。
????、
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?????、????っ??、??????、???????????っ????。? 、 、??????? ? ???、 、 、??? っ 。 っ??? 、っ??っ?? 。
????、???????、????
??? ??????? っ?、??? ? ?。?っ? 、?? ?? 。
??????????? ?
??? ?、 ? 、????? ????? 。
???????っ?????。???
??? ゃ、????? っ?? 。
?????????????????
???っ???????、??????????? ? ???っ??? 、??? っ ?。 、???、??、 ? ????、? ?っ ???? ? っ 、??? ?っ 。
???????、?????、???
??、 ?、????? 、??? ??? っ 、???、 ? ??、? 、?、 ? 、?、 ???。? ???? ???? ? ? 。?っ? ???? 。 ???? ?
????。
?????????????っ?ょ
?、? ?、? 、??????。???、??? ??????????? ? 、 ??、? ? 。??? ???? ? 、 ? ??っ 。
?????????????
??? 、????、 ?? 、???、 ?? っ??? っ 、 ?ゃ?? っ 。?、???? 、??? ? ?。
?????????????????
???????? ????? ?????、????。?????? 、 っ ???? 、 、??? ?、
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??????っ????。????????????????????っ??、??? ? ???? っ 、 、??? っ っ 。?????っ 。?、? 、 、??? 、??? ? ???っ 。 ???? っ 。?????? ? 、??? 、??? っ 、??? 、 、?
? ???、??????、?????
??? っ 、??? ? っ?っ?。 ?? 、っ?? っ 、?っ? 、っ?、? ???? ? 。
????????、????????、?????????? っ 。
????????っ????、???
っ?? 、 ???、?? っ 、 ?????? ???。? ? ????っ 。???????っ?????っ??、
??? っ ?????? 、??? 、 ????? 、??? 、 。
????????????????っ
??、 、????? 、 ょ??? ??? っ? 。
???????? 、
??? ? 、????? 、??? っ 、?、? ???? っ 。
?????、??????????????っ? ? 。
???、?????????????
??? っ 、 ?っ??、????っ 。?????? 、 ? ??? ????、 っ?、? ャ???っ 、 ???? ? 。
??????????????、??
??? ? 、?????? 。
?????
???っ???っ? 、??? 、?? 。
?????????、
??、 ? っ 、 っ??、?? ?? ? っ 、??? ?? 、 ???? ? っ 。
??????っ? 、 ??
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????、??????????っ????、??????????っ?。????? 、 ?っ?? 。 、 ?っ??? ? 、?っ?? 、???、??? 、??? ? 。??? っ??? 。 、??? 、??? 、??? 、???、 っっ?? ゃ、??? ゃ、??っ? っ 。??? 、?????? 、 っ 。
??????????????????
?。? ? 。????? 、??? ? ?? っ
?、????????????????、??? ???????っ 。 、???? ?、 ?????? ? 、??? ? ??。?????? 、??? っ?? っ?、? 、??? 、??、 ? ? 〈??? ?っ??? 。?」??????????????????? 。????? 、 ?っ?? 、 ゃっ 。??? っ ょ 、?? っ 。 っ?、? っ ゃ。??? 、??? ? ? ????? 、? っ ゃ 、
?????????????????ゃ???、??????? 。??? 、??? ? ???????? 。
????????????????
?、? 、???????? ?、?? 、?、? っ 。??? 。??? ? 。?っ? 、? 、??? っ???、? 、??? 、? っ 。???っ?っ? 、 、??? 、 っ っ?。 っ?、? ? 、 、??? ? っ???、? ??
?
?。???
っ?? ょ
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??????。
?
?????????????、???
????? ?っ?????????? 、?? ?、????? ???、 ??? ???? ? 。??? っ 、??? ? ???っ 、??? 。
??????、????????
??? ? ?????? 。 、 っ??? 、「 ゃ??っ
?
?、??
??? っ ゃ 、?? ? 、??? っ ? っ??? 。 、??? ???っ 。??? 、 、?? っ??? 。? 、
??????、????????????????????????、?????、? ???? 。
???????????、?????
?????
?。?、???
????? っ?。? ょ 、?? っ ?ゃ?? ???? ? 、???。 っ?、? っ っ??、 、??? ?っ ?
?
??、??????????????
??? ? ? 。????? っ??? 、 ? ????っ 。
????????、 ?
?、? ?っ?。?? っ?。? ? ? ?っ????っ
?
???????????
??
?
???????????????、
??? ????っ???、???????? ?????っ?、????????? 。 ???? っ 、ゃ?? っ ???? 、???? 、?? 、 、?? 。 っ?、???? っ?、??っ 。 ? っ??? ??????? ??? 。 っ?、? 、?っ? 、 ゃ??、 ? ? ゃ っ??? ?、??? ? 。??? っ?
????????っ?????????
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????????????????????っ?? 、??? っ 。
??????????????、??
??? ? ??????? ?、????? ?? 、 、??
???
?
????????、
?? ???? 。??? っ
?
?????
???、 ???? っ 。「
?
??? っ???、 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? 、 っ?????、????、? ?
????。
?????????????????
??? ?っ? ?、????????????? ?、??????????? ? ? ?っ 、ょ??? ? ???? っ 、??? っ?。???? 。??? ? っ 、 っ??? っ 、??????。
????っ
??? 。??? 、??? 、???? っっ?。 、 、??? っ?。????? ?? 。
??????、?ょ????????
?っ? ? 、
???????????????。???っ?????????? ???? 、 ????????? ? っ???。 ? っ 、????????、????。? 。??? ? 、??? ? 。
???????????っ????
?。???????、? ? ????? 。??? ? 、??? ???? 、っ?? 、??? 。????? 、??? っ 、
40 
???????????????。
?????????????????
??? ??っ????、???????? 、 ???? っ ???? 。 、??? 、 ??? 。
?????????????????
??、?????っ ?、??? っ?? 。??? 、??????。????? 。
????、????????????
??? ? 、?? っ??? ????っ??? ?? ??っ? 。
??????????? ?
????? 、
????????????????????????、???????????? 。
?????????、???????
??? ? っ ?????? ?
?
??????????
? 。
品
橋
???
???、?????????????
??????っ?。????????????っ ?
????
??????????????????? ??? ?
?
??????
????????????
?
????? ???
????????????。????
??????????????? ?，?、???????? っ ??、?????? ? 。
????????
?。? ????????? 。
?????
??? ? っ? 。
?????????????????
??????。?????????????????????、?????????? ァ 。
???????????っ?????
??? 、 ァ ?????? 。 ァ??? ?? 、???? 。
?????????? っ
41 
っ?、????????っ??????????? ????? ? ??。????? ????? ー ? 。
????ー????????????
??? ? 。????? っ 。??? ? っ??。?、 ?っ っ?、? 「??? ? 。?? ? ー??? ? 、?????? 。
????????????????、
??? ???? ???? 。????????、???????????? ??、??? ???? っ??? ? 。
????????????????、
???????????、?っ????????。????っ?????????? っ ? ???? 。??っ ? ???? ? っ????? 。
??????????????、
??? ? っ っ 、???っ? っ? ??、 ー 、 ー ー ー??? ヶ???。?っ ??? 。??? 、??? ?? 。
??っ????????????、?
?????。??? ?? ???? 。
?????、?? ???????
??? ?
?
???????っ??、
?????????????っ?????????????????? ??? 。
???、?????????????
????? 、 っ????? ???? 。??? 。???
?
??
??、っ?? 。
???????????っ? っ ?
????? ? 、?????? っ 。
?????????? 、 ?、
っ?? 、???? っ???? 。?????? ???っ?? ????? っ ?????? ????? 。???????????? ???????。?????? 。 ? ?
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?????????????、????????????????????、??? 。 ?っ??。?????
?????????????????
??? ? ? 、???????? 。
??????????????ゃ??
??? ???? っ 、??っ ?????? 、??? ? 。っ?、 ? っ??? 。 っ っ???????
?????????????????
??? 、????? っ?? ???? 。
???????? 、
??????????????っ???????、?」?????????????
?
???
??? 、??? ? っ??? っ???? ? 。?????????????????。??? 。?っ?????? っ ??
?
????????、????????
??? ? 、??? 。??? 。
??????????、?????っ
??? ? ??っ??、?? ? ???? ?。?????? ? 、 っ??? 。
?????????????
????? っ??、??
???っ?。???、?????????っ???????っ?????。???? ???? ? ? ?。「 ??? 、 ??、? 、??? ? 。
?????????????????
????? 。????? 。??? 、? ??
???????????????、??
??? 、 っ??? ? 。
????? っ 、
??? ?????。?? 、? ???? 。?
?????っ??
?? ?? っ。????? ????っ???、?????? ? ???????? っ
43 
「?????、????、??????????、?????????、?ゅ???????? ???、 っ ? ???? っ
?
????????、????????
??? ?、???????? 。ー????????????、???? ?????? 。??? ?。??? 。 ????。 ???? 。?????????????????
??? 。??っ?? っ? 。
???っ??????
????? ?? 。
????? ?
??? ? ?? 、
?????????????っ???????。?????????、??????? 、??? ? 。
?????????、???????
っ??、? っ?、??? っ???? ? 。??? ? 。??? っ 、??? っ っ?っ? 、 っ っ? 。
??????????????っ??
??? ? ? 。????? ????? ? 。??? 、??? ? 。??? 、 っ??? 、?。???? 。
????????????、???
??? ? っ 。 、
?????????????????っ?????、?????????????? 。????????????????????、??
????????
?
?????????????????
???、? ? 、 っ????? ???っ 。??? ? 、?????? 。 ???? 、??? 。
????????????ゅ
??? 、???????? ?? 。??? 、?ゅ? 、 ゅ??? 。
???????ゅ???
??? 。????っ 、 ゅ??っ 。 ?? ?
44 
?っ??、?ゅ????ゅ??????????????????????????? ? 。? ? 、???? 。
?????????????????
??? ? っ????? っ 。?ゅ?
?
???????????
??? っ 、??? ???? ? 。???、 っ??っ 。 ???? ゅ? 。「????っ???????っ??、???? ? 、 、??っ? ? 、
?
?
?っ? ? 、??? っ ? っ??? ?
?????????????????
?、? ? ?っ 、????っ??? ? ?? 。
?
? ?
?????????????????????????????????????? 。
?????????????????
???、?っ?。?? ???、 、????
?????????
??? ? ? ? 、??? 、??????? 。??、 っ??? 。
????????????????、
??? ? っ???。?
?
??? ?? 、??? ??????っ?、??? っ 、?????。?? 、っ?、 っ 、??? っ っ??
?????????????????
?っ???????、??????????????。っ ? ???? 、 ?????? ??? 。??? ?????? 。
???????????、
??? ??っ???、 ゅ??? 、??? 、 ? ???? ? っ 、?????? 。???????????っ????????っ 。???????? っ ?? っ??? 、??? 。?????????????????
??? 、っ????っ っ 。??? ??っ 。
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???っ?、????????????????っ????
?
??????????????????????っ 。 っ????? っ ?、 ??????? っ ? ??? 。
????????、????????
??? 。??????????? ????? っ??? 、????? ゃ 、 ???? っ?
?
「?????????????、?????? ゅ っ????? ゅ ? ???? 、 、??? 、?????? ?? 、??? ??。
????????????????
?。? 、????????。? ?? 、
??????っ???。????????????????? ???? ? ???っ 。
?????、???????????
??? 、 っ????? ? 、??? ??っ? 、?????? ? っ 。
????????????????、
??? 、???っ? 、??? ? ? 、??? 、??? 。ー?? っ ???、?、?? っ??? ? 。
?????????????????
??? ??????? ? 。「??っ????????ゅ?????
?????ゃ?????、???????っ?っ????
?????????????????
??? ? 。 ?????。 ? ? ???っ???っ 、? っ?? っ ???? っ??? ?、っ??。? 。????? っ 、?? っ ? ???? っ??? 。??? ? ? 。??? 。??? 、??? ???っ??? 。 、??? 。 、??。 。
????????????っ????
??? 、 っ
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??????????????????????? 。
?????????????????
っ?? 、 っ 。????? ??????????? っ 、 ??? っ ? ?? 。??? ???? 、 ????? 。 、??? っ???っ 、??? 。??? 、??? っ?? 。??、ッ?????????????
??? ? っ 。????? 。??? 、 ??ー? ? ?? 。
?????????? 。????
?っ??? ?????? ??
???????????????。??????????? ???? 。
????、????????????
??? ? ゅ????? っ 、??? ? っ???
?
????????????
??? っ 。
??????????
??? 、??????? ?? 、?? 。 、?????っ 、??? 。
?????????????
?っ? ?、 ?????? ? ???? 。
?????????????????
??? ? 。????? っ ?、????
?、???????????????????????????????????。? ???? っ 。??? ?っ 。??? 、??? 、??? っ 。?? ??。?????? 。???????????????、 ???? ? 、????? ? ? 、????。? 、 、?????。 ? ? ? ?
??? 。
????????、ょ???????
???っ? ?、 っ????? ???? ? っ???
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????、???????????????、?????????????????? 。
????????????????、
??? ? ?????? ? 。??? ? 、??? 、 っ??。 、???、??? 、??? ? っ?、? っ??、??? ? 、??? ? 、??? 。?????????????????
??? ? ??????、 、 ????? 。????ゃ????????? ??、? ょ 。 ゃ????? っ??? ? ?? 。
???????????????????っ っ 。
???????????????、?
??? ????、? ??????? 「? っ 。??? 、?
????????????っ
??? ? 、 ?? 。
??????
?
?????????
????????
???、???? ??
?
?????????????。
*' 
*' 
女
女から女たちへ自らの性=生一リプを問う
女・エロス 特集主婦的状況をえぐるNo.6 
編集「女・エロスJ編集委員会・発行社会評論社 (812)ー 1066
特集・主婦的状況をえぐる一一「今、この場で生ききろうJ風見郁子 「鎖は我が手て噺て」名無川
砂利 「差別されてこそ見えるものがJ坂元良江 「紅の寒椿J 溝口明代 r未来へ」高良留美子
連載・女の労働(4)主婦労働河野信子裁かれる女・夫のものは妻のものか 中島通子 H ・H ・
・定価 780円
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???????
????
J¥ ???
?????、??、??? ?? 、? ???
??????、?????っ??。????、???っ?ゃ?
?
??
???、 ? 、 ? ? ?ょ。 ?? 、 、 ???????? 。 、 ? ????????ゃ? っ っ
?
????????、?????????????、?
????? っ 、?? 、 ? ?。??? 」
??、?????????????、??????
?????????????。??? ?????、??????? 、 ?
阪
野
??
?
????????????。?????????、??? ???????????、?????、????? 、 、?? ? ??? ? 。
????????????????。?? 、 ?????
????? ?っ 。 、????っ ? ー っ??? ????? 、 、???? ??、?? 。? 、 っ 、????? っ 、
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??????????????、??????????? 、 ????????、 ?????、?????? ?。 っ?? ? 。??、 ? 、??? っ?? ? ? 。っ? 、 、 ? ?? 。
? ? 、
??????????ッ??????????
?????? ?。 、?? ?っ?、 ??っ ?? 、?。 ?? 、?、 ???? ?? 。?? ? ? 、?? ??、 ??、 ? 、?? ?? 。 、 ?っ?? ? 、?? ? 、
?????????、??????????????????????? ?っ? 。??? 、 ッ ー?? っ っ ? ょ?? ?? 、 ? っ?????? ? 。 っ っ 、?? ? ?? 。?? ?ッ 、 。?? ? 、 。??、 ? っ 、?? ? ? 、?? ???、 ? 、?ょ。??ー?? ー????。 、 ー 、ー? ?
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? ?
?????、???????、????????
?、??? ??? ? ? 、 ? 、
?????????っ???????????????。 ??。 ?????、???? ????????っ??? ??「??っ?????????????????、?????????????っ?。
????? ?っ? 、 っ ??????? っ ?、 ??? ???????????? ?
?
??????。
????????。????????、? っ 、 ??
???????
?
「?ー?。?????????? ? 。??????、??????? ??。 ゃ 、?? ???? 。 、?? ?? 。 。?? ?
?
?????????っ?。?? 、? ??、??? ??
????
?
??、???????????????
??っ??、?っ???????
?
???????
?? 、 ? ? ??。???、?? ?????????? ????。
???????????????????????
????、 ? 、 、?? 。 ??????? ??? 、?? 、 ?? 。?? ? ???? 。 、?? ? 。?? 、 ? 。?? ??? 、 、?? ?? ???? 。 、? 、?? ? 。????????????、??????????
????? 、 ?? ??? 、 ? 、 。
?????? ?
???、????????????????? ?????
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???。?????????????????????「??????????????????っ??????ょ ? っ ????。?????? ???? 、 ? ??? ょ 。 、??? ?? ょ 。??? 。??????、????、 。??、??? ?、
?
「? 、 ? 、????? 。??? ? ??。???????????っ??????、?????????
??? ? 。?」???????? ?、???? 。??? ? っ 、 っ ????? ???????。 っ 、 っ????? ?ー???? ? っ
????????????
??????「????????????????
っ??
?
???????。?????????
???。 ?????? ????、??っ ?? 、 ????
?
????。
????????? ?。
????? ? 。?? 、 ?? ???????。 ?、??、 ? 、?? ???、 ?? ? 、 。?? ?、 、?? ? ???? っ??、 。 っ??、?? 。?? 、?? 。
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??????????、?????、??????
????? 。 ?
???????????、???????????????????????????っ???っ???。??、 、 ? 、?? ?、 、 ???? 。
????、??????????????????
???。? 、 、????? ??。? ? 。??? 。
??????????????????????
???」? 。?? ? 。 、 、?? ??? 。 ?
???
????? ? 、??っ?? ? っ???
?
????????。
?????????? 。?????????」?????????????????
?????、 、 ッ
???????、?????????????????? ? 。 ????????、 ???????? ?? ?。??????? ? 、 ?、?? ? 、????? 。 、 ??。 、 、?っ ?? 。 、?? ????、 ? 。??、 ? 、?。 ?っ 、?? ?? 。 っ っ?? ? 、 っ ??? ? 、 、 っ??? 。????????????????????????????。 、????? 。
?
??????????
?? 、 。?? ?? 、 ?、
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???。????????????っ?、??????? ? ? ??? 。
???、???????、???????????
????? 、 、?? ??? ?
?
???
?っ ???。 ????、? ???? ?? ? 。 ???? ? 。 、，????? 。 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、??? ? 。 、? 。?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 、?? 、? っ?? ? っ 。 、??? 。 、?? っ 、 ゃ??? 。
???????????。???????????
?????????????、???????????? っ 、 ?、?? ?????????????、???っ???? ? 、 、 、 ? ??? ? 。 、 、?? ? 、?? っ 。 、?? ? 、?? ? 。???、 ? 、?? 。
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???、??????、??????????
??? ? ??? 、 ? ??? ??? ? 。 、??、 ? ? っ?? ょ 。 、?? ? 。 ょ??? 。??
? ?
????、?????????、????
?? ? 、
????????????????????。?????、 ????????、????????、??? ???ょ
?
?、?っ??????????
??? 。
??????????、?????????。??
????? 、 、? 、??ー?、 ??? 。? ? ? 、?? ? 。 、?
?
? ?????????
? ? ? ? ? ? ?
?????。
?
??、???
?
??、???
??ー??? 、。 。?? っ 、 。
????????????、??????????
????っ 。 ? ? 、?? 。 ? 。?? ??? ??? ? 、 ? 、 ??? 。
?????????? 、 ?
????? っ
????。
?????????、?????????????
?????? ???????っ?。???????? 、 ???????????????? ??。 ?? っ 。??、 ? ? ? っ??。 ? っ?。 ???? ? っ 、?? ? 。??、 ???。 ?ゅ ???、?? っ?? ? 。??? 、 。 、?? 、
?
??????、?っ???
?? 。? 。?、 ? ??? ?っ 。 。??、 ??。 ? っ?。 ?? っ?? 。
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????????????????????????、 ?????? 、?? ?? 、 ??????ょ?? ? ??っ 。
????????、?????????、????
????? っ?。 ?? 。 、?? ??? ???? っ?。?? っ? 。 、?、 ? ?、?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??、 ? ???? っ 。
?????????、???????、?
????? ? 、????っ 。 ??? 、 ? ??? ??? っ?。? ? 。
???、?????、?????????????
??????????。??????????????? ? 、 ??? ???????っ?。 ??????????? ? 。 、?? っ 。 。?、? 。ー?????????????。?????????????? ??。 ? ? 。? 、?? ??? 。 っ 。?? ? ?
?
???????????????、?????、
っ???? っ 。 「??? 。?? っ?? 。 っ っ???? ? 、 っ 。
??、?????、??、???????、???
????? っ 。?、 ? っ 。? っ ? ?っ? ?。? ? っ っ???、? ?。 、
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??、??????????????????????っ 。?????????、???、?????????っ ? 。
???????????、??、????????
????? 、?、 ?? ?? ? 。?? 。?? ? ? 。??? ?? 、?? 。??? っ 。
???????、???????????????
???。? 、?? 。 ? っ ょ 、???
?
????????????っ???。??
??? ? っ 。?? っっ?? 、? ? 、??? っ 。 、?? っ 。??、
?????????、??????? 。
??????????????っ?。??、?????? ? ? 。?? ?????、?????????????、?? ? 、 ? っ?。 ?? 、 、?? ?? 、??? ? 。 。
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???????
?????
???????????? ?? ?? ? ?。
????????????????????、?????? ???っ? ッ 。
???????? ?。 ??
?、??? 。
????????? 。
???? 。 ? ????、 ?? ? っ 。
????? 。 っ
????? ? ?
????????? ????
?。????? ? ? 、?? ? 。?。? ? 。
??????
?
?、?????、????????
58 
石
A H 
?
?ー?
， ， ?
?。??????????????????、?????? ? 、 ??? 、? ???????????っ??????ョ??
?
??????????????????????
?。 ? っ ? 。
???????????????????、????
?????、? 。 。?? 、 ? 。?? ???ッ?ョ?。 ?
?
??????っ???。
????????? 。
????? っ 。?? っ 。 ??? ???? ??? ?
???っ?
?
???????????。
??????????。??????????、??
?????。?? ?????????????。???? ???。????。 ???
?
ーー??????????。?
?? ??? ? ?? 、? ????? ? 。
????????????????????????
???
?
?。???っ????????、?????
?? ャ ?
????? 。
??。?? ?? ょ 。
????????? 、 。
?????????っ ゃ 、 ? ??? ?? 。
?
??????っ?? 、 ???、??
????? っ 、?? ?、?っ ? っ 。???????
??
???????????????
????、 ? 。
?????ャ???、?ャ????、?っ???????? 。 ? ? ? 、 ? ?
?
??
?? ????? ??? ? ??
?
??????
?? ?っ 、 。 ??? 、 、 。??
?
????????????????。
?ー???ー??????、????、??、???
????? っ ? 。 ? ? ??? 、 ?? っっ? ??? ? 。??? ? っ ?? 、? ? 。
?????????????、??????????
?。???
?
??????????????
????? ? 。
????? 。
????? 、 ?? 。??っ ???。 ??? ??? ? 、 ?ょっ?? 。 ャ?? ?
59 
ャ??????????????????????。
????????????。??????????っ
???????????? 。?? ????????。???? ???? っ 。 ??????? っ 。 っ?? ? 、 っ?? ? ? 、?。 ? っ 、??? っ
???????????????っ? 。
????? ? 。?? ? 。 っ?? 、?? 、 、?? ? 、?? 。? っ 。 ー?? ? 。?、??? っ?。??????????? ゃ っ
?????。 、? ?、?? っ
?。??????????????????っ????。 ??????? 、 ?、?????、 、 ???????っ? 。
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* 
????????????っ???、????????
????? ?っ 、 っ?。????????? ? ? 、 、 ャ??、っ ? 、??? っ 。 ォ
?
?ー??
ゃ、 、 、?????、?? ? っ?? 。??? 、??? 、 、??? 。
???っ????????????????????
っ?。 ? 。 ????っ?
?
???????
???? っ? 。 ??? ?、 、ー??「? 」 っ 。
???????????????。????????????、?????? 、 っ?? ? っ ????????、?????? ? 。?? 、 ??? ?、???? っ 。? 、?? 、????? 。
???????????っ??????っ?????
????、 ??、
?
???っ? 。 ? ?
????? 。「 ?っ、 。?? 。 ??、 ??? ?っ? っ 。 ??? ?? ? 。?? ? 。?っ 、 、 っ?? ?? っ ??? 。
???ょ????????っ?。??????
???。?ー?
?
。????????????
?
???
?っ 、 ? ? ???????っ????、????? ???
?
???。?????????
?? 。 ? ? ????。?????????っ 、 、?? ??、 。 ???ッ ? 。? ? ? ??? ? ? 、ー??。 ? ? ょ?? っ ゃっ 。 っ?? ? ? 「?? ? 。 ? ? 。?? ? ??? ???? っ 。
?
??????、???????????、?????
????、 ??? 、 ? 、 、?? ???? ?、
?
??????っ?????
?? ? 、 ? っ 。??、 ? ? 。
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???????、????????????????、?? ? 、?? ??っ?。?? ??????????????? ? 、 ゃ?? ? っ 。?? ? ? ???? 。
??????????っ?。???????????
?っ??? 。 、?? ? ?? 。「?? ? ?、 っ?? ? 、 っ 。?? ? 。?? 、? ???っ っ 。 、?? ょ 、 、??? ? 、 、?? ? ?? っ 。?? ? ? っ 。??、 ?ー ー 。 ー ー?? ?っ ?っ 、?? ? 、 ?
?????っ?????????????、??????? ? 、 っ 、? ??? ????? ?、????っ???っ?。 ??? ? ? っ?? ?っ 。
62 
?
?????。???????。??????????
????? ?? 。?? ???? ? 。 ー?。? 」 っ ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 。?? 、? 、 ? 、?? ? 。 ー?? ? 、?? ??っ 、 ? ??? ? 、っ? ? っ
?
????
??、 ? ???。 ? ?、?? ?。 ? ?????? ャ?
??????。
????、?????????????、?????
???、?? ?????、?
?
???????
?? 、 ??? っ ? ????。???ャ
?
?ャ
?
????????????、??????
?? ? 。 っ ? ????? ? ???? 。 、 ??? ?、?? ????
?、?????????、???
??っ ?
?
?
??。
* 
????。???????????、?? ?
??????? 。 ???、 ???? ????。?? ?っ ??。 ? 、 。 ー っ?? ???。 ? ? っ?? ?? ゃ 。?? ?っ 、 っ ? 、??? 。
. 
4屯
????????ゅ??????????、????
?????????????。????????????? ???????????????? 、 。
???、??? ?。 ュ ー
????? 、 っ 、 っ??っ 、 ???????????? 、??? 。 ??? ? 。
???????????、????????????
??、?????、? ? 。
?????
????? ? ??? 。 。??、 ??? 、?? ? っ 、????? 。?? ? 、 ???、 ? ?? 。?? ? 。 、 、 、 ュ
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ー?????。
???????????、??????、?????
?????? ?。???????????。??? ??? ?? ? ??、 ゃ ? ? ???。???????? ?? ???。 ? っ っ 。?? 、? 、?? ? 、 ? 、??ー ?
?
???ッ???????
?? ? っ 。 っ?? ?。 。
???????????????????????
????? 。 ??? 、?? ?ょ。 っ?? ? 、 ?? ? ???? 。 ???? っ?? っ? 、
???????????っ??、ゅ
????、 っ 、
???
. 
4‘ 
ゃ??『????????』っ?、?????ゃっ????? ??????????? ?。
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* 
??、??? ? ?? ?????? ? 。ッ? 。 ???、??? ????。??????? ? 、 。????? 。?? 、 ??、 ??? ??、 ?っ?? ?? 。 ???。 、
?
????。
??????? 、???? ? ? ??????????????????。???????、?ゃ??
??????? ? 、 っ?? っ っ?。 ??? っ っ 、っ? ?っ っ 、 っ??? ?、 っ 、 。?? ??
??????????????????。
???????。?????????????????????????
?????。??ゃ
?
「?っ?、 、
?
????? ??
?
?????????????
? ? 、?????? ?????、?????。???
?
???????????。??? ????っ ?
?????? 、 ? ?????????? 。???っ?。 っ ? ????????? 。?っ????????。 ?
?????っ ? っ 。?? 、 っ? 、?? ??。 ?????? 。?? っ? 、???? 、 っ ? 。
?????????????っ?。??????????? ?????????、????????っ??? ??? 。 ? 、????? 。 ? ???。 っ??、 ? 、?? ??
?
?????
??? 、 ょっ??? っ 、
?
??????、?
?? ? っ ゥ
??
?? 。
?、? ?、 、 ゃっ 、??? 。
????っ??
?
???????。?っ??????
??? ? 、「?
?
??????ォ?ー。????????????
??? 、 。
??? ??。 ? ????。?????
????? 。 っ?? ???、?、 ??? ?? ??? ?? 。 ??? ? っ 、 っ
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????????。???????????ゅ?????? 。 ゅ ???。 ??????????????。???、??? ??、 ? っ? 。??、?っ っ 、 ??? 。
* 
?????。???っ?????。????????
????? ? ? 。?、 ? ?っ ゅ 。?? ? ?
????っ?? 、? ? ?
????? ? 、「?? 。 、 っ?? ??? ? ??。「 ? ゃっ? ??? っ っ ????。 ???? ? 、 っ?? 、 、?? ?? 。 っ??? 。
????????????っ?。????、????
????????????。??????????????
?
??っ??、?????ッ??っ?。?
?? っ????????????? っ?? ? 。 、???????? ? 。 ?
??
?? ?
?
??????っ?。???????
?? ? 、 。?? ? 。 。?? ? ? 、?? 。
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* 
??、??????っ???????????
っ?。?? ? ? ?? ????、 ? ? ???、 ?? ?? っ?? ?? 、?? ?? ? 。??
?
????????????。???????
?? ??? 、?。 ? 、ー ???? 。
????????、???????????????
????、?????????????????????? ? 。 、?? ???? ???、??????????????、 。 、??????っ 、?? ?? 。? ?、 。?? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? っ 、 っ ???? 。
???????、??、??????????
?????、 。?? ? 、 ??? ???、 ?っ 、?? ? ? 、?? 。
??????????、 っ ?っ
?、???????っ 。
????? ?????。???
?????、?????????????????????。 ? っ?、 ????? ???っ?。??????????? ??。 っ?? 、? っ 。??? ? 。
?????????????、??????????
????。 、?? ? っ?、 、?? ?? っ 、 っ っ ??? 、? 、?? ? ??? ? っ 、?? ? っ 。 ょ?? ?っ 、? 。
????????????????っ 。 っ
ゃ??
?
「???????ょ???????っ?ょ?。
??? ?ょ ? っ 。?っ 、?、 ??? ??? っ 。??? ?
?
?????っ?????????????
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????????。?????????????????っ 。 ? っ 、??? 、 。
?????????、??????????????
??っ?。 ? 、?? ? っ?。????? ??? ?、??? っ?? 、 ??っ ? ? っ 、?? ?? 、 ? ? っ 。?? ? ??? ? っ?? ? 、 っ?????、??? っ ? ? っ 。 っ?? っ 、っ? ? 、 、??? っ 。
????????????????、???????
?????? っ っ 。?? 。 ? 、ー っ?? ??? っ 、?? ?
?、????っ????????。??????????、 ? っ ? っ ? 、?? ?? ???????、????っ?。????っ? 、? ャー 。 っ??? ? っ?。 ? 。 ょ?? ?ー? 、????? っ っ 。?? 。 ??、 ? ??、? っ ?。
??????????????っ????、????
????。 ? 、????? ?、 ? っ?? っ 。?、? 、???
?????????? 、
っ?? ? ? ? っ ? 、????? 。
68 
* 
??????、
?。?????????っ?、????????????? ?っ っ 、 ? ??? 。 ????????? ? ?????。??? ょっ ? ? 」???? ? っ 。
??????????????????????。?
????? 、??っ?? 。
?、??? 、 。
?????
?
???????????。?????っ
?? 、 ? っ 、??? っ 。
??????? ? 、 、 ッ
??っ?。 」??っ ? ??、 ???。 ?? ? 。?? ゃ? ??? ? っ 、?。 ? ??? 、? 。?? ?
?
??
?? ?、
?????????????。
?
?????????
?? 。 ????っ???、??? ? ???????? ?、ー? ? ??????
?
??? ? 。 ?っ?
?
???????。
??? ?
????????????????????????
??? ?、 ???? ? 、 、?? ??? ?、?? 。? ??? 。 っ?? ? っ?っ 。? ? っ 、?? ? 。 ?? ? ?、 ???? ?っ 、ー??っ
?
?????っ?。
?????????、?????????
?????
?
?????っ??、????
?? 。「 ? ? 。?? ??? ょ 、
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?????????、???????、????????? 、 ? 、 ? 。?? ???、「???? ???、??? ????? ? っ?? ? 、 っ 、?? ?? 、 。
* 
????????????。???????????
?????。 っ 、?? 。 っ?? ???、? ?っ 、 ?????っ っ 。
????????? 。 、 ?
????っ 。 ー
?
?????
?? 。 ? ? 、?? ??? 。 ???? 。 、 、 ??? ? 、 。?、 ? 、 っ?? 。? っ っ?? ? ?、 っ ??? 。 ? ?、
???????????????????????、??? 、 ??????????っ 。
70 
?
??????。?????????っ??、???
????? ? ???。?? ??????????? っ???? 、? 。 っ?? っ?? 。 、?。 ? 〈 〉?? ? 、 ? 、 、?? ? 、?? ? 。 ?っ?? ? ? 。?? ?。 ?? っ?? ?。 、?? っ ??? 、? 、 っ?? ??? ? 。 ょ っ?? ? 。
???????????????っ?。??????
???????????。??????????????? 。 ? 、?っ 。 ?、?????、 ?? っ ????? ? ????? ?っ 。?? ? ?????? ? ???、 ? ? っ?、? ?
* 
????。??????????????。????
????? ? ????? 。?。 ?????? 、 ????、 ?? 。?? ?? 、?? ? 。 ? ??? 、??、?
????。?????????っ
?
?????
????? 、 ??? 。 ? 、 っ?
?
????、????、?????????????
?
?
????。「?????????っ???????
?? ???????????????。???????? っ???????。???????????????ー ? 。 ??、 ? ッ ー
?
???。???????
?? 。?
?
????。???????????
??? ? 。
???????????? ???????????
???。? 、? っ 、?? っ 。
?
ッ????????
?? ??? 。?? ???、 ? ??? ? 、 。?? ? 、 ? っ?? 、???。 ? ? ???? 。
??????、?????????????????
???、? ? っ 。?? ?? 、???。? ? 。
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???????
????
?????
?」?????????????っ??????????、???????????? 、 ? っ??????、?????、???????、??????? ? 、??? ??????? 。 ? っ ー??? 」 ???
??????
* 
????? ?、 ー
?
???
?
???
?????????。???????????????、 ???、???????っ 。
?
?? 「?? ? ?っ??????? ? 。??っ ? ? 。
?????????? っ ? 。
????
片
岡
72 
陽
?
??、????っ?、???っ???????????? ? ?、? ??? ?? っ??? 。 ??、 ???????? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? っ 。
* 
?????????????っ???、?????
????? ? ? 、 ??? っ ?。?? ????? ? っ ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 。?? ???? 。
??っ?、??????????????????
??????。??????????????????? 。 ? 、 ???????????????? ???ょ??。???? 、? 。
??、??????? ? 。 ??
?
??? ??
?
????????????
?? 、?。? ???? 、??? ? ょ?。? ?
?
???????????
??? 。 、??? 。??? ? ? 、 っ??? っ
???????????????????、???
??? 。????? 「??っ ?? 、??? っ 。 ???? 、 、 ?
?????????????????????。
???????????????????????
??? 。????????????、??っ 、 ??。? ?? 、??? 。
* 
???、?????? 、
????? 。 、 っ?????っ?? 、 ?? っ 、???、 ? 。?、? っ っ???。 、 ? 、??? ? 、 。
????????????????????。??
???、????? 。 、??? ?? 。???、 っ??。 、?????、??? 。 っ 、
73 
???????っ????。?????????????、 ? ???っ????。? 、
?????????????
?、???
?? ? っ ょ 、?? ? 、 っ 、???、 。「????っ、?????????? ?、????????? 、??っ っ ?? 。?? ?、? っ??、???????? 。 ??? 、
?
?????
?? 。? ? 。???
?
??????、「??????????
??? 。
???????????????????????
????。 ?? 、?? ? っ?? 。? っ? 。
????????? ー 、 、
????? ? 、 ?
?????っ?????。?????????????? っ? 、 ??? ????? ??。?? ?、???????? っ 、?? ? 。 、っ? ? 、 ? 。??? 、 ????
?
?????? ?? ???????????? ???、? ? 。?、 ? 、 っ?? ??。 ???? ?。 ??? 、 。???っ 、 ? ? 、?? 。?? ??? 。? 、? ッ ???、 。??、 ? 、?、? 。
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???、????、??????????
????????????????。????????? ?????????
?
???、「???????????????????
「??????? 。 ??????ょ 、?、??
?、?????、????
?? ?っ ???。 ???? 。
????????????????。
???、? ? ??。 ? ? 、?? ???ー ?? ??? ? ?、 、???? 、 ? ?
???????????、?????????
??、?? 。 っ?、 ? ?っっ?? ? 。
???????
?
?????、?
???っ? ? 。?っ ? ?、
?、
???、?????????、??????っ???? 。
* 
?????????っ?、???????????
????? 、 ? 、 ??? ?。?? ????っ? ????、?? っ??? ?。 、??、 っ??。 ?? っ ? ?っ ???。 ? っ?? ? っ 、?????
??、?????????、?????
?、??? ??。 ?? 、??? ?、 、?、 ? ? 、 ? ????っ? っ 。
????????っ?? ? っ 、
?、??? ? 。?? ? 、
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????????????、????????????っ 。 、 ???????、? っ ? 。
???、????っ??????????????
????? ? 。 っ?? ?、 ? ?????。????????、 ? ? 、?? 。? っ ょ。???
?
??????????、????
?? 、 。?? ???。 ? ? 、 ???っ ? ょ 。??? っ 。
??????????????????????、
?????????? ょ 。? っ 、?? 。??? 、 。
????????????っ???、??????
????? 。 っ
?
??
????? ? 、 、
???????????っ???、?????????? 。 ? ?、?? ????????ょ?。?????????っ?? 、??? ? 。
???、????????????、??????
?????? ????。? っ? ?、??? 。
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* 
???????????、????っ???、??
????? ?、?? 。 、?? ?っ? 、?。 ?? 、?? ? 。??? ? っ 、 っ 、?? っ 。??っ ? 、 ? ??、???????????、?????????。
??、????????????????????
っ?、?
?。????????????????っ?、????????????????????????????????? っ 。
????????????っ?????????
?、????? ー ォ ー?? ? 、 ?????????。?? ? ? っ ?????? 。
?????????????、???、 ?
?????ー ーっ? 、? ????ッ?ー 。 ー ォー? っ ????。?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ???? っ 。?????、???????????????
?、??? っ
???????。???、????っ???????、 っ?ょ????? ? ?? ? 。
?????、????????????????っ
????。 ? 、 ? ???? 、 ? ? ? っ?? ?。 ? ??、 ?? ? 、?? ?? っ ????。 ?、 ???? ?? 。?? ? 、 っ?? ?。 、?? ? 、 ????、
* 
???????????????????????
????? ?、 ??。 ? っ 、?? ?????、? っ 、?? ? 。 ゃ
?
?? ?
?
??????????
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???????っ??????????????? 。
????????????????????っ??
????? 。?????????、????? 、???
??????? 、
???? ??、 ? ?? 、 ??? ??? っ??? 。
????????? 、??????
??????、?? ???? ? ? 、?? ? 、?。 ? 。 、?? ????? ? 。
?????????、???? 、
っ???? 、 」???。 ?、
??っ?????
??、???っ?、???????????っ?、??? 、? ????????????????。?? 、? ??
??
????、???
??? 。
????、???????、???、??????
ー?? ? ? 、??? ? 、???? ?? 。
??????? ? ?
?っ??? 、 っ?? ? 、 ??? ? 。 ??、? ?、，?? ? 。 、??? ? ? っ っ ?? 。
??????っ?????、? っ
????? ゃ 、?ょ 、??? 、??? ??
?
????????
?? 。??、 ? ? 、 、
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?????????????????????????。 、 、 、?? ?????? 。?? ? ???????、???、??? ? 、ー
?
?????
?? ??、 ? 、?? ? 。
????、???????????、???っ??
???
????
?
?????????。?????????
??
?
???????。????
?? ??? 。 っ?? ? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 。
??????????、?? 、? ?
?、??? 、 ? 、?? ? 、??。 ? ? 、 ? 、?? ? 。
?「????????
?
?
??? ??
?
?????、??????
?
?
?????????、
???ェ????ー?????? ? ??????? 。??
?
??
?
??
??、?? 「??
?
?????。
????????????
?????
?
???。??
??、????? 。 ?????? ??? ????、
?
?????
???ー?? ???? 。 ??? ッ????????
?
?ー????
?
??????????」???
?
?
?? ??
????
?
???? ?
?
?
??????
?
?
?? ?
????
?
??? ??
?
?
???
? ?
?
?? ? ???
???? ?
?
?????
?
?
???????
?
?
?? ?
??????? ?
????
??????????????
?
??????????
??????
????? ???
???????
?????
?
??????
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???????
?????
?っ?、???????? 、?? ??ー???
????????????、?????????????? 、 っ ? ????????、? 。
??????ー ? ? 、 、 ?
???、? っ 、??? 、 、?、 ???? ? 、 。?? ? 、?? ? ??? っ 、?ー? 。
???????????? っ ?? ? 、
????? 、 ?????????、? 、
?
??????、???
?ーー 、 ? 、
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? ?
???
永
?????????????。
???????????????????????
?、?????、?? ????、???????? 、??????????????っ 、 、??? 、?? っ 、??、 ? ? っ っ?、? ? ? ???。??????????????? っ
??、?? ? ?
?
? ?
??、 ? ッ 、 、 、
???
?? ?? ??ー 、??、?? ー
?
?、?、?ー?ー、
?????、????????????????????? ャ ?ッ 、? 。
?ャ??ッ?????????????????ょ?
????? ????? ??????ー????、?? 、 ??? ??? ??っ 。? 、 、?
。 ?
?? 、? 、 、 ???? 。
?????????? ? ? 、
????? っ 、????? 。
????、
????? 。 、 、 、?? 、? 、 、 。?? ??、 、 、 、?、? 。 ? ー??ッ 、 ッ 。?? ? ? 、??、 ? ???? 。
?????????っ????? ?
?????????????、?????。?????????????っ?????????????????? 。?? ? ? 、?? ? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? っ 、 、? 。
?????、?????????????、????
?????、 。??
??
???????????、????ょっ??
?? ? ??
?????、?????????、?????
?? ? っ ? 。?? ? ?? ? 、 、???、? ? ?? っ?? 。
* 
????????????????、 、?
????? ? ? 、?? 、 、?????????? 。
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?、????????????????、?????????っ?、???????????????、????? 、 。 ?????? ? 、?? っ?
出
生
???????、????????。??????、
???????????? ? ? ? 。 ?っ??? ???????、 ? 、?、? 。?、 ? 、 「 、?? ? っ ?? 。
??、?????????????????????
????? ??? ? ? 。 ???? 。
??????? ? 、 、
????????????????????????、?? 、 、?? ????????????????????????? 。???。 ??? 、? 、? ? 。
????????????????????、???
???、? ?? 、 、?? っ 、??? 、 ? 、 っ 、?、 、?? ?? っ 。?? ? ?、 ? ? っ 。???
???????????????、????????
??? 、 ? ? ? 。
?????????????????
?????、? 、 、????? っ 。
????? 、
82 
?????????、????????????????? ? ????????、 ????????? ?? 、????? ???? 、 ??? 、 ? 、??? ??、? ? 、 。
??????????????、????っ????
??? ? 、 ????、? ? 、 、 っ 。
????? 、 ?
????? ? 、?? 、???、??? ????? ?、 っ 、?? ? 、?、? 、 っ 。
?????????????? 、 ????
?、????? ? 。 ? 、
??、????????????????????????、???? 。
?????????????????、?????、
????? ? 、 っ?っ ?? 。 ????、?? ? ?、?? ? 、
????
?
?
?????????。???????????、?
??? 。
??????????、? ????????、
?
?
っ???????? 、?、???????? ?? 、????。 、 ? っ? 。
??????? 、 、
??、 ? ??? ? っ 。 、 、??? ?? 。
?????、? ??? ?
?
??
?
????????????????????、
83 
????、???????????????、?????? 、 ? ???っ 。 ? 、 、 ???? ? っ???????。
????????????????????????
??、 、 ? っ 、?? ? 、? 。
???????????、???????????ー
????? ?? 、????? ?? 、??? 、?? ??? 、???ッ 。
???????? 、
??、 ? ? 、 、????? 、 ?? っ????? 。
?????、????、????
??っ ?? 。?????
? ?
????????????????
??? 。?? 、??? 、「
???っ???????。
???????????????、????っ???
??? ??????? 。?????、?????、??? ? 。??、???? ? ?、??? ? 、 ? 。
???????? 。 ?
??? っ 、???、?っ 、?、? 、? ???? っ 。 、??? ?。
?????????? 、
??? ? 、
?
??????
????。 ? ?
?
?、???
??? ? 、 ? ??? っ?。 「 っ 、??? っ 。??? 、 ? 、?? ?? っ 。??? 。 。
84 
????、????????????????、????????。
???、???????????????????っ
?。??? ???????????っ??、? ? っ 、?? っ???、 っ?? ? 、?? ?、 ー? 。
???
???????????、 ?
????? っ 。????? ? 、 ? 、 、 、?? 、? 、??? 、 っ 。??、 、 、 ? ー???、 ?? ? ? ???っ?。 、??? ? 、 ェ 。
????????????????? 。
????? 、 ? ??? っ ? 。
??????????、??????????っ???? ?
?????????、??????????????
???、?
?
???、????????
???ー? ? ????。????????? ? 、????? ??、 ? ? 。?? ?? ??、 ? 、?、 ?? 、? 。
?????? ???????????????、
???、?????? ? っ 、????????? ?っ?ゃっ
? ?
???。?????????、??
??? ? ?
?
??????。
?? ? 、 ?、?? ?? 。 ??????、 、 「 ?
?
?????????
85 
?っ???????、?????????????????????????っ 。
??????????????????????っ?
????? ? 、 ? っ??。? 、?? っ? ? 、 ?????????? ? 。?? っ???? 。
???????????? 。
?、??? 、?? ?? ?????っ っ 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、? 、??? っ 。
????????????????????????
?、??? 、 、??っ?? 。 ? 、?、 ? 、?? ??っ 。
??
?
??????????っ??????。
????????????????、???????
???????????。????、?????????、 ?? ??????????????っ??????。
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??????? 、 ?
????? 。 ー?? ?? 。????? 、 、〈 〉 っ?? 。 っ????? 、 っっ?????? 。 っ っ????、 っ っ?? 、 ????? 。
????、???????、???????????
??、?? 、 ??? ? ? 、?? 。
????????????っ?、?????????
????? ? 、
?。?????????????????っ?????。 ????、?? 、 ? 。?? ?? 。???? 、? ? 。????????????????ェ?
?
?????
????、 ?。??ー?? ?っ 。
????、?? 。
??
??、?? 、
?
?
?? っ ????? ???? ?? ?
??
?? ? っ 。?? ? ??、 ? 、 っ ???? ?。 。
?????????、???? ???????、
?」? ? っ? 。?? ? ? ? 、?、 ? ? っ 。???
??
???????????????????
?
? ?
????????????、?????????
??っ?。???????????っ????ゃ????? 、??????????????っ?。??????っ ?? っ 、 っ?? ? ? 、 、 ???、 ??っ ? っ っ 。
??????????????っ?????????
??。?? ? ? っ?? ?。?? ??、 ?? っ 、??、 ?
? ?
??
?
???????
???
?????????? 、????????????
????? 。 、?? ?? ? 、??、 ァ?? ? っ??? っ?。
????????????????、??
??。?、 、?? ? ?? 。?? ?? 、 っ?。 ?
87 
????????っ?。???????????、???? ???????????????。???????? っ 、 ? っ?、 ?? ? っ っ?????????????????、? ????ー?????ッ
?、?ッ???? ? ? 、?? ? ? 。 ??? ? ? ??、? ?? ???、?? ? ? 。?? ? 、??? 、 ? 。
???????????? っ 。?
????? 。?? 、 ? ? 、?? ???、??? 、??? 。
??????????????? 、 っ
?。?????????。????????????????っ??????????っ??????。????? ? 、
?
?????
??。 ? ? 、?? ?、 、 。??? 。
88 
戦
後
????????????、???????????
????、????? 。?? 、 ? 、 ? ???? っ っ?? 。ー
??????? 、 ?
????? 、 ー????? 、 。?? 、 っ? 、????? ー っ 、?っ?
?
????っ?。?????
???ー 、??? ? っ 。
????????????????。???
????????????、?????????????。 ??? ??? 。 、?、 ?、 っ ? 。?? ?? 。????? 。????????? っ???? 。 ??????。 、??? 。
??????????????????????、?
????? 。 、 、?? 。 ????。 。
??????? っ
??? ? 。??っ ??? 、 ッ??? ???
?
????????????。
??????、????????
??? ? 、 ???? 。??? 。
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??
?
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??
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?????????
?????????
。
?
?
??
???????
、
????????????
???
?
?????
?
?????
、
????????
、
???
、
???????
、
???????????
?? ?? ??
。
???
、
??
?? ? ????
っ ?
??????????
???
。
????
?????????????
??
、
?
?
???
?
?
?
?
?
????????っ?
?
???
、
?? ?????
っ
?
??
。
??
?
?
?
?
、
?
?
??? ???
?
?????っ?????
???
?
。
?? ??
?
???????
?
?
??? ??
?
??
?
???????
?
?
、
???
?? ?? ? ?????
?
??? ?っ
?
?
??? ?
。
?????
、
??????
?
?
??
??
?
?????
、
???
?
???
?
?
?
???????
??????????????????。???????????????、????????????????、? 、??? ? 。
???????????、????????????
??? ? 、 っ 、????? 、 、??? っ??、 、??? 、?? 。??? っ っ????? ??。 ?? 、 っ 、??? ? 、??? ? ょ 。
????????????????????
??? 、 、?ォー?? 。?っ? ???。? ? 、 、 、??????? ?、 ?? 。?? ? 、?
?
??????????、????????????っ?
??????。????????????????、????????????????????????????? 。
????? ??????ョ????????? ?? ??、 ?? ??
???????? 、?????????? ? 、?? 、 、 ? っ??? 。 、??? 、??? ? 、 、? ョ??? 。
????????????? 、 ? ??
??? ? 、????? ョ??? ? 。 、?????? 。??? 、??? 。
「????」「?????」?? ?????
???
.91 
????????????????????????
?、??????????????????????っ?????。?????????????????????? ? っ 、??? 。??、 。??? 「
?
??????、???????
??? 。 ???、 ?? 。
?????????????。??
??? ? ? 、?? ? 。??? ??????? 。????? ? 。
??????????? 、 ョ
??? 、 ? ?????? 。??? ?? っ 、 っ??? 。 、??、 。????? 。
????????ョ??????????????っ
??????、??????????????????????? ?「
?
????????。??
??? ??、?????? 、????? ョ??? 。???、 ???????? ???? っ 、っ?? 。??? 。
?????????、????????
??? 。????? ょ 。っ?? ??? 、??? 。???? ョ??? 。 、??? 。
????????????? 、 ?
????????っ?、 ? っ ょ 。???
?
????????
92 
???????????????????????????
?
???
???????????、????????????
??。??????????????????、??????????? 。
????? 、 ?
??? 、 ?????? 。 っ 。??? ?? 、??? ???。??????????? 。??? ??? 。
?????????????????? 、
??? ? 、????。 ????、 ? 、??? っ?。?
?
????????。
?????????? ??????
?。? ? ? っ????? ? 、 っ
b c d 
@福沢と益軒町思想
@社会における女性向役割
に対する一般の価値観
。政府
⑬教育制度
@社会における女性向実際の役割
93 
??。????????????っ??、??????????????????????????????。??? ? ?っ ? 。?ー?ー 、??? 、?? っ 。??? ?
????????っ?????、?????????
??? ? ? 。????? 、
?
???
??? 、?
?
??「???
?? ィ 。????? ?、??? 。??? っ 。?っ? 。
????????????????????????
??? ? 、????? ? ?? 。
??
?
?ょ?????????????????????
????? ?? 、 、
?
「 ?
??? ?? ? 、 っ
* 
??????。
94 
???「???」?
??????
?
???「???
?
???????????ょ?。
?? ??????? ???????ょ?。??
?
????????、???????????
??? 、 、?っ??? ? ? 。 ???? ???? ?。??? ???? 。?? ょ ??? 「?
?、?????????
?、????????
?、??
?? ??
?
??????????????「?
?
?。????????????、?????????
?っ? 、 、??っ ? ? 。??? ?っ?? 、 ???? ? 。??? っ ? 、??? 、 っ?? ょ 。?
???????????????????????
? ????
?????????????????????
???????????、???????????。?????????????ッ??????????????。 ??
』
?」 。
?
??????????
???????? ? ? 。?。 。??? ?。 ???っ ? 、 ? っ 、??? ? 。??? っ ? っ??? 。?
?????????
?
????????っ????
??? っ ??? 。?? ? ?っ ょ 、??っ ? っ???。 ??っ? 、 っ ? 、??? ???? ? 。
???????????っ???
???????????
?
???????、???
????????????。???、?????????? ???????????。??????? っ ?。??? 、 。??? ???????っ 。??? 、 ? ???。 、??? 。??? 、??? ? っ ょ 。?
?????????????????????ょ?
???、 っ 、?? っ???。 ??? ???? ? っ っ?、? ? 、??。 っ???、? ???? ? 。?? ョ?????。 、?? っ 、??? 。
95 
， 
????????????っ???、??????、????? 、 ュ
?
??????っ??????
?。 ???? ? ??
?
??。?っ?????????????????
?」 。??? ????????????????????
?。? ? ?????
?
???????、?????????????
??? っ ? ?っ 。 、??? 、 、 、 ??????
????? ????????、??
??? ? 。 、??? ?、 ?? ?? ? っ???ょ 。 ? 。ゃ? 、??? ????、 ? 。?
?っ?????????????っ????ょ?
? 。
????????????
?????? ? っ
?
???? っ ???????
???????? ?? 。??? ??????? ? ? 。
???????????????、
?????????
?
?
?????????????っ????????
?。 ???????
?
????
?、 ? ???。??
??????????????
?
???????
???
?
??????っ???????????
??? ? ? ??
?
?????????? 。??????? ?
??? っ 、???、? ?? ? ?、 ???? 、? ? ょ 、???????
?
????っ?????????。
??
?????????
?
????????っ??
??。 ? 。??? 。?
????????????? っ
? ??? ? ? っ? 、???っ ?、??ょ 。 っ っ??? ょ ?。
96 
????????「???」???D 
???「???
?
?????っ?????????
???、???????????っ???、?????????????、??????????????????? ? 。 ? ???? 、??? ょ 。 ???? 。?っー??????、 ? 、?? 、 っ っ?、? ? 。?
??????????。?????っ??????
??? 。?
??? ? 。 ?
??? ? 、? 。?
?、? ??????????、??????
??
?
?????????????????っ????
??? 。?
??? ? ?
っ?? 。 ? ?っ?? ょ 。??? ?? ? っ???? ?
?
????????
?、? ? ?? ???? っ ? ?
??????????っ?????。??? ????? ???????? ?っ????
??????????????????っ????
??? ?っ 。 ? っ??? っ っ ?????? 。??? ? っ??? ょ 。?
?????????
?っ? 、 ??っ? ? ?っ ょ 。??? ? ?? ? ???? ?っ? ? 、??? ???、 。??? っ???、 。?、? ???、??? ? 。
???????????
??っ??
B 
???? ??? ?、????????????
97 
??????????。??????????????????? ? ??????? 、 ッ ー ー??? っ ? 、???
?
???????????
??? ッ 、 ???? ????。?? 、 っ 。??、 。?
??????????????????????っ
???、 ? 。 ?? っ??? ?? 。?? ? っ 。??? っ 、??? 、 。 っ??? 、 。?
??????????? ??っ?、??
??? っ??。 ? ???? 。?
????????????????。???
???
?
?
?、?????? 。
??? ? 。?
??? ? っ
??? 。
??? ? っ 、
J 
???っ?????????。??????????? 。?? ???????? っ ?。??? ??? 。?
??????????っ?????っ???、??
??? ? ょ?。?
??? ? 。
??? っ ?? っ ??。? ? 。??? ???。? ? ? ? っ??? ゃ 。?? 、??? 、っ?? 、 っ?っ? 。 ??、????? 、??? ? ???? ? 。?
???????????????????????
?????、 ?? っ っ?
????? ??っ???、?
??ォー ッ っ
98 
???????っ???。?
???????????????????????
??? 。 ? ???????????????? ?? ? ???。??????? ????? ??
???????????????????ゃ??。
??、 ? 。??? ? ェ??? ? っ??? ? 。?
????????
??? ょ
????????????っ?
?
??????????
?
??????????
?。?????? ?? 、
??????
??? ??????
?
?
??? ?、 っ 。 。?
???????????????
??? 。 っ??? ?、 っ?? 、??? ゃ ????? 。?
????????っ 、
??????????????????、????
?
?
?????? 。?
???????????????????????
??? ?? 。?
??? ゃ
??? ?? 。?? ょ 、??? 。?
???っ??? ??????? 、
??? ? ? 、??? ?? っ 。 ???。?
????? ?、?????
??? ???? ? 、??? ?ゃ 。?
????
?????????????????、?
??? 。 っ ???、? ? 、?????? 。?
???????? ??? 。
??? ?ゃっ っ ゃっ??
?
????????。?????っ???????
??? 。?? ? ? っ?? 、 ?
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?。???????????????????????????????、????????????????? 。?
???????????????????????
??? っ ゃっ ょ 。?? ? 、 ??っ? 。 ょ 。?
???????????????????????
?? ???? ? ? ?? ? ?? ??。 、??、? 。 っ??、 ? ? っ? 。?
???????????
??? ? 。 ???? ? ??っ? 、??? っ ? 。??? ? 。??? ??? 。??? ? ?????
??????????????っ???、
??? ゃ 。
B 
???ュ???????????。
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?????????????????
?
???????????? っ ?
????????????????。??????????? ????っ?、????????????????っ ??? ? ? 、?????? っ 。 ???? ???? 、 ょっ 。??? 。
??????????????????????、
??? 、?。??? 、??? 、? っ 、??? ? 、 っ?。? ? っ 。??? っ 、??? ? 。 、??? ? ?。?????? 。 ょ
? ? 。?
?????????????
?? ?? ?????っ?????????????。? ? ??? ? 、??? 、
??
????????????ー????
??? っ 。? ?? 、??? ? 、??、 、 ????
????????????。???
? ?
??????
???、
???????????????????
???? 。?
?????????ー?ー????
??? 、 ? っ ???? ?? 。?? 、 ?、 、??? 。 。??? ??
?????????????????????ィ?
ャッ? 。??? 、?っ??? ィ???? ィ?
???????? 、 ー ー
??? っ ゃ? 。?
??????????????っ?????。
??????????????。??????????? 。 ??。? ?、??? ? 。?
?????????????っ?????????
??。 ? ?? 。 ???? ? ? っ ? っ????? ?
?
???っ???
??、 ー ? っ ? ???? 。 ? ー??? ? 。?
?????????????? 。
?
?????? っ
?????????????????????
?
??
??? ? ?? 、?っ??? ?? ? 、??? ?????。? 。
????????????
????????????
?
??????????。
?????????
?
??????っ??????
??????????????。?????????っ?? ???? 。??? 。
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「?????」?????????????????????、
??
????
????? ??? ??????? ?
?
???
??ー 。
?????ィ??? ィ
?
?
???????? 、 ??
????? ? っ??っ 。??? ィ ??ィ???????
?
???????????
? ?
?????????????????
?っ?。???、 ????
?
??
????、????? ? ??、??? ? ? っ??? 。??? 、??? ， ?っ 。????? 、???? 。?? っ??
?
??
??
???????
????? ??。? ?
河
???
野
っ?????????????、?????????? ????っ?。????? 。?????? ???? 、????っ? っ 。
????、
?
?????????
??、 ??、??? ? 、????、 ? 。
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????????????っ????????っ 。
?、??っ??????????
????? 、?? っ 、 っ 。?? ??? ???????????、 っ 。??????っ ? 。
??
?????
?? ? ー??? っ 。
??????????????
??????ュ?ッ? ? 、???
?
????????????
?? 、?? ? ? 、???っ 。
?????ー?????? ??
??っ?。?? ー? ? ??、 ?? ー??? ? 、?? ッ
???????????????????
?
??????????????
?????、 っ?? 。
????? ?????????
???っ? 。??、??? ? 、 ィィ???????。???????ォ?????
??
?
???????
?? 、 ??
?????
?? ? ???? ? 、?? 、 ? ? ??? ? 、? ????、
??
?????
???
?
??????、?????
??? ????? 、
?
????? ???????
?? ????? 。
?????????
????、??????????
?
?????
?
?????????
? 。ー??
?
? 、
?
????????
???? ???
? ? ? ? ?
?
?
??
?? ? ?
?? 。?? ???? ?っ?? ??。????? ? ィ ャッ?? ? 、 ? ッ?? っ??? 。
?
???
ッ??、??? ? 、?、 ?? 、 ?、?? ? っ?? 。?? ? ? 、?? ? ? っ?? ? ??。?
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????????????。??????????。????
???????。
。??? ー
????。 ?? ???、? 。
。????ォ ィ
??? ?。 ォ ?ィ?????? ? ???? 。
。ァ????ェ????? ?
???
。ァ??? ? 。 ?
??? ????????? 。??? ?
?
???????
?????? ???? 。
。?????ィ???っ??
????? ー 。
。?ェ? ?
????
?
?
?、? 、 、 、?????? 。
。ァ???? ? 、
?、?????????。???? 、 ??
???????、?????????? 、 ??? ???????????ッ っ ? ???? ?。?? ェ?、? 、 ????
?
???????、???
?? ー ? 。??? ? ー 、??? 。???
?????????、?????
????? 。???ェ????????? ?????っ 、?っ? ? 。?? ?っ っ?? っ?
ぃ。????????????????????? 。
???????????????
? 、
???
?。?????ィ ィ ??????? ??っ?。???? ?っっ?? ???? っ?? 。
?????????
??
???
??、 ? ー????。 ?ー ェ?? ? っ?
???????? 。
??? ? ? ???????、???? 、?? 。?????? ? ????
???????????。?
?
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? ?
? ?
?「??????????、???????? ?????? ??。?????? 、 ?っ???? っ??っ ??????? 。
???
??
?????????
??。?? ? ???
??
??????????
?? ??? 。
??
?????????ィ?
???
?
???????? ??
??? ? ???
?
，? ?
?????
??ー っォ????? 、 ィ?、?，??
????
??
??????
??? ? 、???
??
??????????
??? ?? ??っ? 。
???????
???????????
???????????????
??????っ?? ???????。?? 、?????? ??、???? 、 ???? ? ?、??? 、?? 。
??
???????
????? 。
?
??????
??? ? 。
??????、???????っ
????? ??、????っ??? ? っ っ?。? ? っ っ ィ??? ? ィ???ャッ? 、
??
?
??
??????????????、??????、???????、???????? 、??? ???? 、?? っ 。?????? 。??? ???? 。 ャッ?? 。??? 、??????、????? 。 っ????? 、??、??? 、???? 。?、? ュ??? ー?。? ???? 。 ?
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???ー????????。??????????????????、?ー ????
?
????
??? ? 、??? ?? ???? 。
??????????ー?、??
??ー ー?????。
??
???
??? ??? ー??
??
?????????
?。 ?? ェ??? ィ 、 ー?ー ???????、
???
?
?????
?
??
??? 、 、??、 ー っ??? ?、 ? ??? ??
??ィ????
?
???????
?
?
???????っ?、????
???、? ??
??。??ィ??????????ー??????????????。???????
?
?????ィ????、
??? っ 。 ィ??? 、??? ? ????、 、??? 。 ィ ィ ッ???ィ ッ ォ?ュー ー 、??? 、?ー? ?っ?? 、?? ??? 。
???????????????
??? ??????? ? ???? 。っ?
、?。???????????
??
?
????ュー?ー???ュ??
ャ
?
?????????、????
?ャ? ー???
??
??
???? ? 、
????
??
??????っ?。
??? ??、?????????、 ???? ??? 。??? ? ?
?っ??、?????っ????
??????? ? っ?。?
?
??
?? ? ?????? ?????? 。 ? 、
?ー????
ィ?ッ 、 、?、? ? 、?? ? 、??、 ? ???? っ??? 、??? ? 。???ッ? ー ???っ ョ
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???????っ????。????? 。? ???ョ ??っ???? ?、???? ー????? ?? 。???? ???? 。
????????ィ????、?
ャ?ッ 、?????
?
??ー??
???? ? 、??? ? 。??????
?
???っ???。
???????????
???ェ?? 。??ェ ??、 ??? ェ
??????????っ?????、??? ェ ? ?っ?〉? 、 、 ????? ? 、 ???? ??っ? ? ? ? っ 。??? ???? っ 。??? ? 。????? 、??? 、?? ???、 ? 。??? 、
???????????????
??? ー ー ー っ??ー?? ェ?? ????、? ??。?
???
、??
?????????????
??
?
、?????????????
??? 、 ???????????? ? 、??? 。 、
?
?
、??????、??????
?????、??、 ? 、 ??????? 。
??ェ????????、??
???、 ? っ???????
??
?????????
??ー っ 。?、? ???っ ? ????? ? 。?? 、??? 、 っ 。
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?????????。
??????っ??????????。
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安
???????????????????????? ? ???? ???、????????????????? ?、
??????
?
?????? 。??、 ???????。?????、?? 。
??????
?
??????????
??? ????、? ? ? 、??? ? ? 、??? っ 。??? ? ???? 。
????????????っ???、
??????????????
????
???
?
???。??????????
?、? 、 、 ???、 、??? ? 。????????????
?????
?
????????
??? 。 、?
?
? ?
?
?
????
???????
?
????
??? 。 、???? ? 、 、?? ??。? 、???
??????????
??? ? 。
???、??????
??????
?
?、???
????????
?
???
?? ?、 ? ??????
??????
?
???????っ
? 。
?????????????????
??? ? ? 。????? ?? ? ? 、??、 、 ??????? ??? 、??? 、?? ?
?????????っ?????、
????? ? ? 。???????、??? 、??? ? ???? 。
????????、????????っ???????????????????? 。 っ??? 、 ??? 。?、??? ??。? ← ? ← 、?????? ? 。
?????????????????
??? っ 、
ぃ。?????、?????????????????? ?、?、??? ? 、 ?、???????? 。 ????? ? 、??? っ???。 、???
?
??
??? ???? 。??? 。
???
密，じ、
?????????????????
???????????、????っ???????????? っ 。??、??? 、 ???? 。??? ? 、
????????????????。????、????????????????? 。????? 。
???????????????「???????
???
?
?、????????????
???????? ? 、??? ? ???? ? 、?????? 。
婦人問題企画推進本部機構図
J rーーー
輝人問題企画推進会講
座長 r 、
副座長I民間有識者 I
委員
揚人問題企画推進本部
本部長 副本部長
本部員 幹事
参与
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容，じ、
?????????。
??????っ??????????。
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??????????? ?????? ????? ???? 。???。 。
???????????????????????????????????
????????? ?? ? ?????
??、??????????っ???????。??? ?
???????????????? ??????? ?
?????????????????? ????
????
???
?????
???
?
?
?
????????〕
?????????????? ????
????????
?????????
????????????
??????????????ッ?????? ????
?
???????
??????
?????????
???
??????????
?????????????????? ヶ ???? ?????????????????? ?
t司
ヴィーナスの鏡神川秀彦
?????????????????
??
。
??? ィー っ ???。??? 、?っ????
?
??、?????????。
?ー? ?。??? っ 、 ??????、??? ? 、 ??、?ー? ????????? 、 、??? ? 。?????? っ 。??? ? ???っ ゃっ 。 ゃ 、 ーー??? 、??? ? っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 、 。??。 、???、 、??? 、? ィー 、??? 。??? っ
?
???っ????。
?????????????、?????????。??? 。
，????????????、????????????。
??? 。 、 。
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??
????????????????
??????
、
??????????
??????????? ?? ??
ー
?
?????????????
?
?
、
?
?
?
?? ??????
、
???
?? ??、 ????
。
????????? ??
??????? ?
、
??????
??
?
??っ???????
?? ?
、
????????????
?、 ?? ?????
、
??????????????
??
。
???????
?? ?
?
??????っ?
、
?? ?
、
?????
?
???
?? ?? ??
。
?????????????????
??
、
???????????????
?
?
、
??
?
?????
?
??
ー
??
、
???????????
。
??
、
?? ?????????????????
、
???
、
??????????
?? ????
。
??????????????
ーー
?
?っ???っ??? ?
?
????
、
?? ???
ー?ー?
???
、
?ェ??
?? ?
。????
?
?っ ?
。
???????????
っ????
? ?
???? ???? っ
???
。
????
。
?? ??
、
???、?
?????
?
?????
、?
??
?ャ?
?
?
、
????
、
????ー、????
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???????????????????? 、
?ッ??。
????????
、?
???????
???????????????、???
、
?
?? ??????
???。
???????????
??
、
???
、
????
?? ー ー
?
???
。
????
?
?
??
???
、
?ー ー
?
??
。
??
?
?
?????????ー?ー????
?? ??
。
??????????、??????
??????、?????、????????????????? ???? ? ?。?????? 、 ????。? っ ぃ??? 、??? ? ???、?ッ ?。っ?? 、 っ?? 。
?????ー?ー?????、
?
??
??? ?? 、??っ?? 。? ? 。
ドメス出版
婦人思想形成史
ノート同
丸岡秀子 ・1300円
明治の変革期から敗戦までに展
開した婦人の意識と行動 その
思想としての結晶の軌跡を辿っ
た婦人思想形成史
?
?????????????????
?、 ???????。?????????? ? 、 ? 、 ?????? 。 っ??? ?? 、 、?っ? ?????、????ョッ? 。
??????????、?ュ????
ェ????っ 、?????、? ? っ??っ 。 ?っ?、? 、?ャ??? ? 、
高知県婦人解放運動史
外崎光広 ・2500円
先駆地高知県に視点を据え
その資料の豊富き その内容を
凝視する限からは 何が真実で
何が虚偽かを深〈学ぶことがで
きる 丸岡秀子
ふるさとの女たち
大分近代女性史序説
古庄ゆき子 ・1300円
従来の女性史がひらき得なかっ
た新しい地平をひらいた労作
女たちの解放の質と方向を見さ
だめるため ぜひ読んでほしい
もろさわょうニ
戦後婦人問題史
一番ヶ瀬康子編著 ・1500円
婦人問題と運動の領域を戦後史
に総括 70年代における運動の
大衆化構造化の可能性を展望
?。?????????????????????、???????????????。???、??? っ 、 ?ー っ??? 、??? ? っ 、??? 。
?????????????????
?、?
?
??????
????? 。??? ? ????? 。
???
?????????????
?
??
?
?
?
?????
女が働くということ
技術革新への婦人労働問題入門
酉清子 ・700円
家庭か仕事かの悩み 共稼ぎ
中年再雇用の問題などをとりま
く状況と変化の中で考え生き
る姿勢を示唆する
東京都豊島区駒込1-35-2/〒170
振替東京48766/電03-944-5651 
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グループ紹介
グループ・サパト
?
???????、????〈?
?〉??????????????、???。??、???????、? ???? ?
?
?????????
??? ? ??。???? 、 、??? ? ? ??????? 。???、
? ?
?????、
??? ???っ??? っ 。??? ? 、??? 、 ??? 、 、?? ? 、??? っ 。???、??? っ ???? 、?? っ ー??? 。
??????????、???????? ???? ???? 。
???????ー??????
???ー? 、 ー????? 、 っ?? ? ???? 。??ょ 、 っ 、??? ? ???? っ 。???、 ? 、?? 、??????、 ??
? ? ?
?、??????
??? 、?っ? ? ???? 。
??、???????ー???
??? ? ?、?? ? ???? ー???、
???、????????、???? ? ?????、? 、?????? ? ?????。??、? ? 、?? 、?? ??、? ???? 、??? ? 、??? ???? 。 、?? ???? 、??? 、??? 、???? 、 ィ??? 。 、???
?
??、?
??? 。
?????????、????
?「? ???????、? 、
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TEL 連絡先
?????????????????
っ
???
? 、
??
?
??????????
?? ??
。
?????
?? ?
、
????
、
??
?? ?
、
?? ?
?? ? ? ?????
。
????
、???????
?
、?
???
?
????????
?????
。
??
、
?????
?? ???
?
、
????? ???
っ? ? っ
?????
??
、
?ょ
っ
?????????
っ??
????
????
????
??? ??????
。
???、?????????
、
????
、
?? ? 、 ??? ?? ??? ?
。
???
、
???????????
?
、
?????????????
?
。
???
、
?????????
?? ??
、
???????
?? ?
、
?
?
??
?? ? ??
、
?
??
????
????? 、
?? ??
?
??
?
?
??
????
、??
??
??
?? ??
、? ? ? ?
。
????????
???
、
??
???
、
??????????
??
、???
?
???
?
???????????
??
。
?????????
??? 、
?ョ??
?????
?? ??? ?
。
????
、
???
?? ?
?????????
?
???
。
?
??、
????????
っ ?
?
?????????
、
???
っ
???
。
?????????
??
、?
?????
?
??
、?
?
?
っ??っ?
???
。??
、
? ?
?? ?? ? ???
。
??ー
?
???
?、???
?
????? ?
。
???????
??
???????
?、?
??
?
??ょ??ょ????
?
?
、
????
、
????????
?? ???? ??? 、?
、
?
?
?
?
??
?? ? ?、 ー??
?
??
??、???????
???
、?
?? ?
、
?
?? っ
、
〈???
〉
??っ???????
?????
、
???
??
っ ?
?????
???
、
????
??? ???
??
。? ?
????
?
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青空テントー76
???
???
?
?????っ?
?、?????っ??、?????
?
???
?
?????????
? 。
?、????? ??
?
??
??? ? ?? ???
?
?
?????、 ???
??? ? 。???っ??? 、 ?、 。??? っ?? ? 。??? っ??? ??????? 、??? 。??? っ?っ? っ っ 。
???
?
?
?
???
?
???、????
ゃ?? ? 、??? ?っ っ 。
????、??????、??
??、 、?????????? 、? ?っ 。 ?
????っ???????、???????????、???????? ???? 。
??????。???????
???
?
??????、??
?????? 、
????
?
?
??????。??????
???。 、?っ? ?
?。??????? 。??? 、 、 。??????
??? ?。
????、?????、
?????。?? ー 、 ー?、?ョ ー? 。 、?、??? ?? 。
??????????
〈 ? ? 〉
??????、???????
????????
??????。??ー?????っ???、???????????。???、? 、??? っ??? 。???? ー ?ュー ???、 ????、?。? ? っ 。
?????っ?????、??
ー?? ? っ 。???、? っ? 。???
?????、?? ッ ??、????? 。
?
??? ??? 。
?
??? ? ー ????? ?、?、 。??? ー 。 、
??????ー?????????、??? ? 。
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?
???
??
，??ー?????
????
ー?
????
???
?
?
?
?
???、?
???
?
???
?? ?、? ??????
?
?? ?
???
っ
?
。
???
?? ?
、
??
?
?? ??? ?
。
???????
??
、?
??????
?
、
???
????????
。
?
?? ?
??? ー
?
?
???? ?????
?
。
?? ???? 、
???
????????????
っ
?
。
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。
????????? ???
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。
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。
???????
。
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?
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。
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。
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?
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?
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、
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っ
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??????
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。
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?? ???? ?
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。
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??
???????????
?、 ??? ?
?????????????、???
っ
????????
?
????
?????
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????
?? ??
。
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?????
、
???
?
?
っ
??
?????っ っ ?
、
??
?? ?
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????
、
??、???
???
?
???
???
???
?
??????
。
???ー???
??
、
????
????????
?? ?
、??
??
?? ???
、??
?
????
??
?
。
??????っ?????っ
??、?? 、?? ? 、 ??っ 、? ??
。
??
?
?????????
、
?? ? ? 、?、 ? ????
っ
?
。
?????????
?
?
???
。
? ?
?
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愛知女性史の会
??????????????
????????、????????????????、『?????? ????、 ???ー??? 、ー?? 、? 。
???
????????、????
?????????????????、?????? っ ?、????、 、??? ???? 。
???????、???
??? ? 、????? ???? 、??? 、??? 。
???????????、
????????
???????ょ?。
???????????、?
??? ????? 、 ?????? 、 、???? ょ 。??? っ
?、??????????、????? ??ー?? ? 、??、???? 。 ??????????? 、??? 、??? 、??? 、??? 。
?
???????、??????
????? 、?????? ??、? っ 、??? ? ??????? ? 、????? ? 、??? 、
?????????、????????、?????????????? ???? っ 。???、 、??? 、 ー??? 。 ? 、??? 、??、??、??? 、??? ? 。
??????????????
??? 、 ?、????? っ っ?。? ?、??? 、??? ? っ ???、 ? っ?、 ??、 ???、? ???? ? 、「??? ? ，
???、????
?? 、?
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島田住宅2-311
志賀公団 2-105
名古屋市天白町大字島田字西寄露 918-2
伊藤康子
名古屋市北区志賀町 4--{)0
中山恵子 052・912・1082
連絡先
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?
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??、
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ゲループ紹介
深沢歴史ク事ループ
?????????ー????
?、?????????????。? 、
??
????っ??
???、 、?????? ? ? ?????、? 、 ? ? っ?????? ? っ ? ???、 っ 、??????っ 、??? っ っ??? 、??ー 、 ? ュー???っ??
??????、???ー???
??? ? 、ー???? ??。? ? 、???? 、 ???? ? ???? 、 っ??? 、??、
??????????っ?。????????????ー???????、 ???? 。 、??? 。?????、 。?????? 、?????? っ 。?ー? ー ュ ーョ?? 、??? ?っ???、 ? っ? ? 。
??????、???????
?????、 ー?、??? ? 。??? 、?。? ??っ? ? 。??? ? ???? ? ? っ 。??っ ? っ
?。???、????????????????っ?。??、?????っ? ? 。?????????????????????? ???、?、??? ? ? 、?????? っ 。??? 。???? 、 ?????っ? っ 。
????????????ー?
??? っ 、???、? ???? ?????、 ー???、 っ ???? っ っ 。
???、??????? ー
????? 。??? ?? 、
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伊藤亮子
連絡先
?????、???????????、????っ????、????? っ 。? 、??? 、??? 。 ? ?。??? 、?????? っ??? 。??、?? ?。?、? っ 。?? ??、? ? 。?????? ? ? 、っ??、?? 。
?????、????????
??っ ? 、????? ? っ??? 、?? ー ???????。 、??? ?
ょ?、??????????、????????? 。
?、??????。????、
??? ? 、 っ??????? ??? ? 。??? ?、 ー??? っ 。???っ 、???? ー 、??????。 ゃ、???、 、??? 、?????? っ 。?、?。??? ??。? ょ 、??? 、?。? ? ? ????? ? 、??? ? 、??? 。
ミヌH女の視扮ら女の動汁正し}
女作J、-1lLノ
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、
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??
?
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?????????????、???「???
?????
?
??????、
「??? ???っ????
??????、????
?????? っ ? 。?????、 ???、 ??? ? ゃ? 。
女の平和
席
俳優座講演
見...L.. .lL 
?
???????????
????っ?????っ???ょ 。 ? ????、???? 。??? ? ?? ? ????。 ???? っ 。?
??????????、
???
?
??っ??
??っ ?? 、 ッ??、 ???? 。??? 、? 。?
????????? ァ
??? 、 ッ ???? ???? ????
?
。?ッ?
??? ????っ 。?
???????????
??? ッ 。?
???
??? ????」 ? 、?? 、? 、 ョ
?、?????????。??????
????????、??
??? っ? 。??? ? ゃ??。 ????っ 。?
????????っ
??、 ??? ?。
?
??ょ???
??? ? 、???
?
??????。
?????「?????っ
?
?
?????、?????
?????。 ?っ??? 。?、「 っ っ 、??っ ???っ ???? 、 。??? 。? ???? 、 ??。?っ ???? 。 ???? ? 。??? ???? 。
????????????????? っ ?っ??? 、 ?????っ
?
??? 、 ????っ?。??? 。?
???????????
?っ?、 っ? 。?
?????
??? ?? ??。?
??? っ
??? ?? ?、??? ?っ ????。 ??、???????っ? 、??? 。??? ? 、????
??????????
??? っ??? 。?? ょ?。
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?????????? ?、?
?、???????????????っ?? ? 、 ??????、? ???? 。??、 、?、? 、??? 、 ?????っ??? ? 。
????????????、??
?
?
??? 、 ァ?????、??? ? 、??? 、 ? ? ???? 。?
?
??、?
ら
読
?
? ?
????????????、??????????、? ????。 、 ???? っ 、??? ? ????????? 。
??????????、??????
??? 、?????。???、 ?? 、?? っ?。? っ?っ?、??? ? ? 。??? ? ???? 、? 、??? 、??? っ 、??? 。
?
?? っ
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?、?????????????、???、???????????????っ?。? 、
?????????????
??? 、??? ? っ 。
????????、????????
??? 。????? ? 、??? ????? 、っ?? 。???、 、???? 、?????? 。
??????、?????????
??? 、 ェ?っ??? 、 、??、 ?? 。??? ?
????。
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?????????????????????????っ????
???????? ????っ?????????????、 ???ー っ ?? 。 ??、? ー 、 、??、 ???。 ????ー っ 。
?????っ???、?、??
????? ? 、????? 、??? ? 、???? ??、 、?? ? 、?? ??、? ??? 、??? ? 。
????、「???????????
??? ?? ?
??????????????????????。?????? ー?、? 、??? 、??? ? 。
??、??????????????
??? 、 、 ?????? 。 、ー?? ?? 、 、??? 、???? 、??? 。?????、 、 、 っ??、??。??? ? 。
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??? ? ?????? 。?? 、?。???。 ???? ? ?? 。
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?? 、 、 、 、?? ??? 。??? ??、?? ?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? っ??? 。
?????????????????
??? ?、??
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??????
?
?。?????????
?、? っ ????????????、? ????? 、?? ? 、 ???????? っ?? 。? 、????? 、 っ?? 、?、 ?? 、?? ? 、??? ? 。
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??
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??
?? ?? ?
??????????
??
?
???????
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????
??????
????
?
?????、 ?
??? ????。????、 ??? ??? ??? ?っ? ???? ??
??、????
??ゅ????
?
???
??っ ? ??。???????
?
???????????、
????
っ? ?? ゃ 。?ゃ??? ? 。っ???? 、 ?、?????????? ょっ?、 ?? 、?? ? ょ ? ャ??? ? 。
????????、???? ???
???
?
????、??????
???? ?、?ゅ??? 。 ? っ?? ょ
?っ???????? 。
??、
??????????????、
?? ?
?
????????
??、 ? っ? ? ??? ? ??、 ?? っ?? ? っ??? ? 、 ??っ?
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??、??????????????
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?
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?
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?
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???? ????、 ?、 、??? っ???、? ???? 。 ? ???? ? 、?? っ? 。
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???????????????????????
??????? ???。????? ?????? ?
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??
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?????????? ?
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?????????。?????、?????? ???。
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?
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??????? ????? ??っ? ??。???? 、??? ???? っ 。??
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??????
?
????
????? 。
?
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??????????????
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?? ? 、「?????? ? ??? ? ??? ???? ???????? 、?
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?
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?????????????????????
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?
????、
?? ?????? 、? 。???????? ????? 。
?
?
?
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????ー????????????????
?
???????????????っ? ???っ??。「??? ????? っ ? 。
?
?????
??????????????????????
?????????、?? ????、?? ??? ????、 ???? ?? 。?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ?。
??
???
? ? 、
??????
???? ???????
??、???????????? ? 、?? ?? ?。?????? ? ? 。?? ー??? ???。 ?? ? 。
?
?????
????????????? ?
??????? ????? ー???。??? ????? ? 、?? ? 、?? ??? ??? ? 。 ??っ 、 。
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動
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????????
??????????????
????????????
?
??
?ー????、
??
?? ? ????????、? 、?ュー ????ー? 、??? ? ? ???? 。
?
??
???
????????????? 。
??????? ??? 。 ????? っ?? ?????? 。
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?
?
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??????????? ?。??????? ? ??? ?? 、
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〔 ? ? 〕????????????????????
???っ???????、?????????????????????っ?。 ? ???? っ
?
?。?????
???? ???? 。
?
?????
????????????
??? ????????? 。? 。
?
??
???
????????
??? ? ?????? ?。????? ???? ???? 。
?
???????
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????????????
????????????????? 。
?
?
?
???
???????、???
??? ? ?????? 。
?
??
???
?????
??? ? ???? ?
??
???
????? ?
???? 。
?
?????
???
??? ????? 。 。
??
???
??????????
????? ??????。 。
?
?
?
???風
潮
????????????
????????????
??????、??っ、?っ?????????、 ??ー??ャ ?。 ?????????。??????? 、 、 、?? ??。???? ???? ???? 、 。
?
?????
?????????????
?
?
???。???ー???
??、??????????? ??????、?? 。?、? 、?????? ? ? ?
???。?????????????????ッ????っ?? ????ー ?? 。
?
?????
???っ????????
????? ??????????????
? ?
???
????????????????????っ???
???????? 。????????????、???? 、??? ???? 。????????、ッ?? っ 。
?
?
?
???
????
???
??????
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????????????
????????。????????? ???? 、??????
?
? ? 、
????
??
?
????
?。??????? ? 、??? 、? っ???? 。
?
?
?
???
「??ー??????
?
???、????????
?????? ????????? ???? ー。???????? 。 ???? 。
???っ???、????????、???? ??? ? ??、? ? 。
?
?????
???????
???????
?
???
???? ?
???????????
?
?
?????????。?
?????? ???? 。
???????? 。
ゅ??????、???? ?。??? ?。
????
??????????、?
??
?
???
?
?????
?。????、? 、??? っ?????? ? 。
????
???
???
「??????」??????ー????????
??????????????????????????????
?
? 。
?
?
?
???
????、????????? ?????
????????????????、???? 、?? 、?? 。
?
?
?
???
???、???????????????????
???????? ????????。 ????? 、???。 ゃ、 ???? っ 、??? 。
?
?????
???????????
?
?? 、 ??っ 、
????????????、???????????????? 。??? 、ー??? ? 。
?
?? ?
???
??
???????????????????、?????
?????、?ー?????、?? ? 。 ???? ーー??????? ?っ 。 ??????? 。 ??ょ? 、 、?、? 。??????? 。
???????
?
??
???
????????????????????
????????????????????????????? 。???。???? 。??、 ???ッ 。??? ??? ??。???? 。???? ? 、???? ?
?
???
??? 。??????
?? ????
?
??
???
?????????
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????????????
???????????、?????????????????
?
?????
???
?
?ー???。???
??? 。??? ????
?????
?
?????? 。 ?????? 。?
??
????????
?
???????????
?
????? ??????
???????? 。??????、???????、???? 、 ???? ? 。??? ???? ???? 。
? ?
????????
????、???????????????????
????????????????????? 。 ???????? 。?????? 、??? 。?????? 。
?????
?
?????
?ー??????????????????っ??
??????????。?? ???? 。???? ? ??。??? ????。 ?
?????????????????????。??????? っ 。??? 。???
?
?????? 。
?
?????
?????????????????
?
???
??。??????
?
?
?。??? ???? ? 、 ? ???? ? 。?ィ? ???? 。 ???、 ???? ?。???????
?
????????
?
??????っ?????ー ?
??。?ー?????ー?????っ???????????? ? ? 。??? 、??? っ?。??? ??。????。
?
?
?
??????
?
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?????????????????????、?
???????? ?????、?????????。 ???? ? 。??ッ っ ?っ? ?、?。????? 。???、???? ? 。
?
?
?
???????
????????????????、
??????「???????? ?
?
?? ????????????。 ??、 ? っ???。「?? ???
?????????
?
????????????????
????ッ?????、 ???、??。???? ? 、 ィー???ー ??? 、? ??、 ??? ?? 、?? ? ??? 。? ?
????????????。???? ??????ー ? 。?? ????? 。??????
?
?
??
????????、????????
?????????????? 。????????? ?っ?? ??? ? ?
????????????
????? ? っ??、????
??????」
?? ? ? 。??? 。??????
?
?????
????、??????
????????????
?????ュー???????? っ?。?? ?????、???????? ????????? ??。 ??? ???? ? 。?? 、? ??? ???? 。
?????
?
???????
??????????????っ????っ?
?っ??????????。?? ? ????、 ?
?、????????????? ?。?? ?。????????? ? っ?? ??? ?
?
?
?
???
??????????????????
????、?? ? ーャ? ?っ ?、??? ????ゅ??っ 、 ??。 ????? ?? 。?? ?? 。
? ? ? ? ? ?
?
?ぉ???
??????????????、????
????????? ?、?? ???? ???、 ????????? 、 っ
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?????????????っ?。??????????????? ? 。
?????
?
?
?
???
??????????????? ??
?、??????っ?????。????? っ??。 ? っ???っ??? ??。? ???? 。?????? ?
?
??
???
??????????????????????
??????。? ???????。???? 、 ??????? ?
?、?????????????。???????????? ??? ??。 ?
?
??
???
??????????????????? ?
?????? ?、ー?????。? ?、??? ? ??、????、??? ? 。??????
? ?
???
?????????????
?、??、??? ?????????、????? ???? 、?????? 。???? 。
???????
?
?ぉ???
????????
?
??
???????、????
?????????????????、??????????? 、??、 ? 、?????? 、??? ??? 。
?????
?
?????
?????????? ??、
??、??、?? ???????????? 、??? ? ??、???? っ 。??? ? 、??? 、????
?
??
??? 、
?????っ??????。
?????
?
?
?
???
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??????????????? 、 ?
?、????????、????????????? ? 。?、???? 、??? ?っ?? 。?? 。
?????
?
?
?
???
?????????? 、
?
???
??、????? ??????????、????
?
????????
?。???? 、??? ? ???? 。? 。
??
?
?
? ?
??海
外
〔??〕????????
?
??
?
?
??????????
????。????????????。?????????っ? ? ー??? 。??? ???? 、??? 、 ???? 。
?
?
?
???
???????????????????ュ?、?
????、? ????????? 。??? 、? 。
?
????????
〔????〕????????????????????
????????????。??、?????????????。 。??? 。??? ???? 。
? ?
???
〔 ? ? 〕????????????????? ?ャ
??ー???????????。??????? ????。??? ???? 。
?????
〔 ? ? ? 〕?????????????????????
??????????????????????。?????? ??????? 、?? 。
?
???????
〔 ? ? ? 〕????????????????????
???、?????????????。???? 、? ???? っ 。????? っ??? 。
?
??
???
〔?????〕???、?????? ? ???
????????、???????? ???? ? ???? 。
?
?????
??????????
?????????、??
??、???。?????????????。 ???????
?
?
?
???
????????????????????
????
??
??????
?、??????? 。??????。? ????? 、 ???、 。??、??? ? 。
?
?
?
???
〔 ? ? ? 〕?????ュ?ー???ィ
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????????????
????????????????、???????????? 。??? 、??ッ ???? 。
?
?
?
???
〔???ィ〕???????????
?
?????????ィ??
??????????、???、?????????? 、 。??? 、??? 、??????
?
???。???
??? 。??? 、? 。
?
?
?
???
〔????〕????っ???????
????????????
??ュ??ィ????ー????? ? ??? 。????????、??? ? ???? 、 ??? 、??? ? 。???。???、??? ? ?????。 ?
?
??ー????
????ィ
?
????
????、???????
????ィ
?
??????
?。????。?
?
????
???
?
??
???
???????????????????
?????、????
?
???
?
??????
?????、?????????。????、?????。 ??
? ?
???
?ー??????????????
???????、 ????。??? ?、??? ??、?ー ー?? ?っ 、?、? ????。
? ?
???
?????????????????
????っ??????????? 、????
?
?????????
??? ッ?。???? ?? 。
?
?????
「?????
?
????
????????????
???????、??????????????。????? ??。? ???? 、 。??????????????? ?? ? ?? 。
?
?
?
???
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?
????、????
????????????
??
??
????????
??? ???? ?。??? ??、? ??????? 。 ? ??????? 。〔??ェー??〕???????????????????????
????、????????っ????、??????????
?
????????
??? 、?? 、 ?????? 。????????? ーー?? 。
?
??
???
?????????????、 ?
????、?? ??? 、 ? ??、???? 、 ???? ? 。
?
?
?
???
?????????????ッ???????
???????????????。????? 、 ??
??????????????????。??????っ???、??? っ??? 。
??
???
〔???ー〕????????????????????????
??????、??????? ? 、?? 。???? ?????。 ー??? ???? っ? 。
?
??
???
〔????〕???????????????? ??
???????? ??????????ッ ???? 。?? ?、
?、???????????????。?????????????? っ?? ??。???? ?
?
?????
〔????
?
???????????? ??
???????、????
?
?????、???
??
????
?
?
???????????
?、???? ? ? ?????? ?
??
???
???????????????????。
???????? ???????????、
??????????????? 。 ????? ?
??
???
?????
????
?
??
????????????
?
???「
???????? ???。 ?????、???? ? 。
??
???
〔????〕???????????????????????
?????っ????、????????????、?????。 、?????? ??? ??、???? ? 。
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??
?
???
〔?ェ??????〕?????????ェ??????? ??
???????????????????????? 。 、???、? 、??? 、?〈? ?〉 ???? 。
?
?
?
???
〔????〕?????????????????????
????????????。????????? ー
?
????、? ←??、 ? ー?? ?。?、? ?
?????????????????? 。
?
?????
〔????〕?????????????? ?
?????。????????、??????? ??? っ?、???? ?? 。
???????????
??。 ? ?????? 。? ???? っ?。??? っ っ??? 、 ???? 。?????? 。
?
? ?
??? ャ
?
?ィ
?
? ?
??
?????
?ォー?????????????????????
???????????????
?
?????????
??? 。??? ? 、??? ???????? 。
?
?
?
???
???????????????????、???
??????
?
?、????
?????
?
?????、?
?? ???、? ょ
? ?
??? 。???? ? ? 、
?
?
?。???? っ??
?
?
?
???
????????????????????
????????
????。???????????????。???
?
??? 。 ???? 。
????
?
?ぉ???
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???????????????????????
????????????、????
?
???
???ーー? 、??? ?????????
?
??
??? 。??? 。
??
???
??
????????
??? ??????ァ?
?
??? ? 。
?
?
?
???
?????ッ?ー ?
????
?
?
?
??????
??? ?????????? ????
?
????
??? 。
?????「??????
?ー
?
??????????
?????、 、 、?????? ? 。
?
??
???
????????????
??????????、?
????????????????っ???????? ?? ????? ?。??? 。????? 。
??
???
??????????????????????
????????
???、????????????。??????????ー? ? 。
?
?????
?????????????????????
?
??????????
?。???????????? ???????、??、? ?? 。
?
?????
????????????????????????
????????????。????????? 、??? 。???
?
?
?????? 。
?
?
?
???
???、?????????????
??
?、?????????、??????????? ? 。??? ?
?
????????
???、 。??? 、 ???? 。 。??? 、??? 、 、? 。
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????????????
ハ、
BOC 
?????????????????????????????????????
?
???????
見
??????????????????????
?ー???????。??????? ???? ? 。
?????????
??、 ? ??????。?? 、??? ??ー??? 、?ー? ???? 。
????????。??、??、??、 ???? 。????????????、?? ???、??? 、?????? ????、?、???? 。??、?????????
??? ? ?、?? 、??っ ???? っ?? ?。
???????? ?
??? ? ?。?????「 」 。??? ?
????。?????????????? 。
??、?????????
??? 、 ? ??、?? ???? ?????、???? 。?????、?? ??????? 。???
?
?????
????????? 。 ??????? 、 っ?、?
??
????? ?っ 。
??????????、?
??????????????? ????。? 、 ?????。? ? ????????、 、 っ??? ???? ?、? ???? 。
????????????
??? ? 、????? ー????? 、??? 。??? ? ????、?? 。?、??????? ? 、???? 。
?????
行
動
???????????????? ??? ?
????????????????????っ? 、??っ っ??? 。??? ????????? 、? 。
????????????
??? ? ?????? ??っ 。??? ?、?????っ 。 っ
????????????っ????ょ?。????????っ
?
?
???、????っ? ? ???っ???。
??????
?
?
????????、?
??? ?、???
?
?????????
?、? ????? ? 。 ??? 。
????????????
???っ? 、?? 。 ???? ? 。 ??????? ?? ??ょ 。
????????????、??????
?っ?????? 。????
?
???????
?????????、????、??????? ???? 、
??????
??? ? 。??? ??? 、???、??? 、??? っ 。
?????
???
?????????????????????
??????????。?????????????????? 、?????? 。??? っ 。
??????
???????????
?っ?
??、?
???????????、???????????????、???? ー ー っ 、????? ????っ???、「 ??????? 。ー?? っ????
??、?????????
?、? ?????? ?????? ? 。
?
?
ァ
?
? 、
??
??????
???、?????? 、 ???? ?
????
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????、?????????」???????っ?????。 ???? ???? ??????? 。
??????
ー??????????
?
???????、????
????????? 。
?????、
??? ????。? ????????、 ???? 、??? ???? っ 。
???????????
??? ?? 』 、?? ?? っ?????、
???????????????????????、???????????
?
?????。???
?、 、??? ?、??? ???? っ 。???、?。? ?ャ????? 、???? ??、???? ???? 。??? 、 ???? 。 、??????????、? 。?????、 ?
?????っ??????????? ? 。?????? 。??? ??????? っ 、??? 。????っ? 。??? 、??? ? 、?????、??。 、?? ? ??、???? 。??? ? ? 、??? ???? っ 。
??????????、?
??? 、?っ?????? ????? ? っ
?っ?。??、?????????????????????? ? ?。 ??っ???? っ 。
?????、??????
??? ? 、???????? ????? 。
?????
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?っ??????
??ー??
??、? ?
??????????????????????????? 。 っ??? 、??? 、ー????? 、
?
????。
???????????
?、? ?
??????、????????ー?、?????????、? ? 、??? 「
?
?
??? ? 「 ??。
?
??
???
?、?
??? ? 。
????????????
ー??????、 ????? ???? 。「??????っ???????、 ?????? ? ???? ? 。??? 、???????????? 、??? 。?????? 、
????????????????? 、??? 。 ????????、? ???????? っ? 。
?????、??????
??? ????????? ? ?、????
?
????
??? ???? 。??? っ??、
???????????
???????? 、???
?
????
??? 、 ??
???
?
????????
??、??ァ ?ッ
ー????????????????? 。
????????
???????
????????????
????っ?、???っ?????。?? 、《?? 》 ? ? ???? 、 ????? ? 、??? 、??? 。 っ??
????
????????
?
?????
?????????????????、?????????? 、
??????
?
??????
??、 ????????? ?。? ????? 、 っ ? ??、 ???。? 、 ? 、?? ? っ??? 、 ? 、??? ???? 、 ???? 、?????? ???? 。?????? ょ?。? 。??、??、 ???? ???? 。??? ???、 。
?????
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?????????? ? ?
???
????、
?????
????
?
???
?????? ????。???? っ?? 。
????????
??? ?、 ?????? ?
?
???
??? 。????、?ー??? ?、??? ???、 ???? 。?? ? 、?、??? 、?? ? ? 。
?????、???????????????????、??? 、??????
????????????
??? ? ? 、????? ????? ??? っ 、?、 ?
?
??????
????? 、??? ????? 。??? ???????、??? 。??、 、??、 っ??? ょ 、?? ???? ? 。
???????????????????? 「?????? 、??? ??、??????? ????。 ????????????? 、????
???????っ????
??? ??????。????? ???? 、??? 。???。????? ? 、
????????????????????????????? 。 、?????? 、??? 、?????? 。 ー????、???? っ??? ?
????????????
??? ? ? ? っ??? 。????????? 、?? ????
????????
?
???
??????。 ??? ????? 。
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???、????????????????????? 、 ??????? っ??????、? 、??? ???? ?っ?。? ???? 、????? ? 、?????? ???? 。
????????????
??? 、??????? ??。???? 、 、??? ? ? ??。? 。
?????????????????、??????、???? 、?????? ? っ??? 。
??????????、?
???????? 、??? ??????????? 。?? っ?? ? っ??? 、??? っ??? ?????、??????? っ 、??? ??????。
??????????????????????? 、???。? ゃ ???? 、??、 ???? ??????、 ? ??????。??? 。?????? ???? 。????
????????、???
??? ?????? ???? 。
????????????
??? っ??、??? 、 ??
????????????????? 、 ??????? 、??? 、???????? っ 、?????? っ??? っ 、??????、 ???っ
?????????????????????
??
? ? ? ?
???????????ー??、?????????????? 。 っ??、??、 ????。
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???????、????????????。??????っ???。 ???? ? 。 ????、???? 、 、??? ? ??、? ??? ??。 ??????、 ???? 。?????っ ? 。
???????????
?、????。??? 、??、 ???? 、??? ? 。???っ ????っ ー?、
?、?????????????????、????? ? っ??? 。???????
?
?????
ー??
?
?
????? 、???? ??、 、?、????、???? ?、????? ??、??????? ?っ 、??? っ
????????????? ???????? 、???
?っ????????、??、??、???????
???????????????? ????? ?。
???????、???
?、? 、??、????? ? ??っ 。??、???? っ 。
?????、??????
??? 、 ? ?????????
?
???。???
??? 、 、??? ? 。??? 、??? っ?。? 、??? 、 ーッ?? ????????。????????? 。
???????《???》
???、?ー??????????っ 。 ?、 、?、? 、 ? ???? っ??? ? ?、??? 。
????????、??
??? ? 、??、?? ? 、??? ??? っ 。??? ? ?《?? ? 》 、???????
?
????
?、????っ?????? ? っ 。???。 ? ????? っ 、?? ? 。?、
?
???、
?????
?
? ? ?
?
?、??
?? ??
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資料
?
??
?
????????????????????
???????????
??????????????
????????
???????、?? ????、?? ??、? ???、 ???? 、? ??
???
??? 、
??? ?
?????????????????????? 。 ??????? ???????、 ??????? 。?? 。?? ???? ? 、???
????。????????????????????????????????、? ? 。??? 。
????
??????? っ?????
???????????????????????????????????。??? っ 、??? 。??? 、??、 、??? ＝?????? ? 。
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???????。???????????????????、??????????、 ???? 。??? 。 ???? 。?? ??????? ? 。
?????????????????
??? 。????? 、??? ????? 。???? ??。? 、?? ? ょ??? ? 、?? ???? 、??? 、? 。?? ?? ? っ 、???、?
?????????????????、??? 。?? ??? 、 ???? 、???、 ?????????? ???????????? 、??? 。?? っ?? ?。?? 。?? ? ????
????????ィ????????
??? ? ? 、????????。? ?? 、??? 。
????????
????????、???? 、??? ?、??? ? ?? ? 。
???????????????????、??????????????????? 、??? ? 。?????? 。 。????? 、????、? ? ュー??? 。??? ? 。????? 、??? 、? 。????? 。??? ? 。?? 、??????。 ? 。
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???????????
???
???????????、??
??????????????????????? 。 。????? ? 、??? 。 ??、???????? 。?????。 、?
?
????????????。
????????。????????
??? ? 。?????? ?? 。??? 。
?????????? ? 、
??????????? ?? 、??? 。?? 、??? 、?????? ? 。 、??? 。 、??? 、??? 、
?。??、?????????????????????、????、? ? ? 。 ???? っ ? ?。????? ???? 、??? 、 ???? ?っ 。?????っ 、 。????っ 、 ???? ? 。
??????????
??????????? っ 。
??????、??? ??
??? ?? ? ????????? ?? ??。? ????? 。
?????、????????。?? ??????? 。?? ?ー ー??? 、 ????? 。?? ???? 。 っ? ???? 。??? ?? 、??? 。???
????
???????????? 。??? 、??? ??? ?。??? 、??? 。 ???? 。?? 、??? ? 、??????
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???????。????????????????、?????????????? 、??? ? 。
????????
???????????? 。??? 、? 。????? 、??? ?。??? 、?? 、?????。 ??、? 。?????。 ? ?????????? 、 ????。 、??? 、??? 。
?????、????????。?? ???????? ?? ?? 、??? ???。? ????? っ 、??? ?、 ???? 。???。???? 、 。???ィ? ????? ? っ 。???? 、 ???? 、 っ??? 。????? 、 、???。??? ???? 。???????。 っ 、??? 。
?????????、???????
?
??? 、 ???? ????? ? 。????? ???、 ??????? 、 ????? 。 ???、???? 、??? ? 。????、 、?????? 。
???????????
??????? 。??? ? 。?? ??????????? 。??? 、???????
????????????。???、?????? 、 ???? ???????? ???? 。????? 。?? 、 、??? 、 ? っ??? 、 ー??? ? 。?????? 、??? 。??? 、??? 、? 。?? ??、???っ???? 。?????? 、 っ???。 。??? 。????? 、
????????????????????????????、???、???? 、 。???っ? ???? ? 、????、???? 。????? 。?? ? 、??? ???? 、??? ?。??? ???? 。?? 、??????、??? ???、??? 。??
?
?
??? 。?
?????????????。?? ??? ???? ??? ??? 、??? ???。? ?? 、??? 、 。??? ? 、??? ? っ 、??? 。?? 、?????? 。????????? ? 、???、 っ?? 、?、? っ っ 。?????? ? 、? ???? 、 ? 、??。 。?? ??、? ゅ??? ? 。
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??????????????????????? 。 ???? ??、??ー っ 。 ? ー???、 ?ー?? ?????? 、 ? ッ???? 、??? 。 、????、???? っ 。??? ? 、???、?????? 。 。
????????????????????????。?????????????? 。?????、 ??。? 、??? ? 、 。?? 、??? 、???? っ 。 、??? ???? 。?、? ??、? 。??? 、??? ? ? っ
???????????。?? ???? ?????、 ?? ? ??????っ 、 ?。????? ?????? 、? 。??? 、??? ? ???? 。????、??? 、??? ? 。?? ???? 。
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?????
?
? ョ ? ? ? ? ????????????
?
?
???、?????????????? ? 、? ?????????、?????? ? ? 、? ? ー? ???、? ? 。
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??
?
??????????????
??????
?????
????????????????????ー ?
??????、??、??、??、
??、???、ヶ
?
?、??、??、
? 、?、?、??、??、??、? 、? 、 ?、 ?、? 、?、 ?、 ?、??、? 、? 、
????????????????????????、??? 、 ??????? ????? 。
?????????????????
?????????、? ?? 「??
?
???、??????????っ
??? ? 。
???????????????????????、??????????????? 、?????? 。???? 。???????。??? ???? 。 っ???、 ???? 、??? 、??? 。??? 。????? 。?? ???? 。??
???。?????????????。?? ? ????。????? ?????? ???。???? 。 、??? ? 、??? 。?? 、?、? 、 ? ? 。?? ? ??、 。??? 。????、 ? 。
???????????
??????? ? ? ????? ???? 、 ?
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?、?????????????????????????、????????????? 、 っ??? ? ??。?
?
??
?????? ??? 、??? 、???、?。? 、??? 、??? ? ? ???? ???? 。
????????????????
?、? 、???????? 。 、??? 、??? ???? 。 ? ???? 、
??????????????、????????????? ?。?? 、 、??? 。
??????????
????? ? 、?? ??。 ???????。???? ? ???? ?。? 、??? ? っ?。? ???? 。??、 ??、? ???? っ??? ? ???? ッ????
?
?????? ? っ 、??? ?? ?。
?????????。????????????????????????????? 。?? 、??? ? 。
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??????????
????? ???? 。?? ????? 。??? ? 。?????? 。??? 。??? 。?? ?? ???? ? ?、??? 。?? 、??? 、??? 。?っ? ? ??? ? っ?、? ?
????。??????????????? 。 ? ??????、? 、??? 。 、??? ? ???????????? ??。??? ? 。??? ???? 、?。? 。
?????????
????? ????。? ? ー??? 、??? ?、???? っ??? ??
???????????＝
??? 、 、??? ???? ?? 。??? 、??? 、
?????????。????????????????????????????? 、 ???っ 。、???????? ?、??? 。???、 ???? 。????、 ???、??? っ??? ? 。??? ? ????、??? 。ッ? 。??? ???????????? 。 っ???、??? 。
??????????。?? ??? ??????? ?っ? ??。??? 、????? 。 ??。? 、 ???? 、 、??? ? ? ?。??? ? 、??? 。???、???? 、?。? ? ? 。??? 。
??????????
????? ? 、???????? ????。 ???? 、 。??? 、?
???????。????????
??? 。 ー??? ? っ 、
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っ???????????????????? ??????。?????、??? ? ?、???????。 ???? 。?????っ 、???。??? ? ???? ッ 。??? っ っ??? 。?。? 、??? 、???、??? っ?。 ? っ?、? 、???、? っ 。??? ? ???????、?。? 、
???????????????????
??? ????????
????? ? 、??????? 。??? 、 ???????????。 ??????っ 、 っ 、?ー? 、??? 。?? 。?? ? ? ???? ? 。??? 、???? 。?? ?? ??。? ???? 。??? ??。? ? 、??? 。?
?
???????????????
?????????????????、???、???????? ? 。?? ???? ? 。 ?????? 、??? 、?????? 。?? 、? 。?? ?? っ??? ? ? 、??? 、??? っ 。?????、 ? 。?? ? ??????? 。? 。
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?????????
????? 〔 〕????????
??????????????????????????、???? ??????? 。〔??〕????????????????? ? ?????? ? 、??? ??????? 。?????????????、???
??? 、 っ?、?????? 、 ????? ???? 、??、?????? 、 、??? ???? ??? 。〔? ? 〕?
??????????????????????
?
???????????????????
??? ??????????
??? ??????
??? ? ???????? ??????? ? ????
?????、???????????、????????????????????? ー 、??? 。??? 。?? 。 ????
?
?
?
??????。
?????、 、??? 。
?
?
?
?????????????。
?? ???? ? ???????? 、 、??? ?。 ? 、
???????、?????????????? ?。?? ?、?????? ??????????? っ っ 。??? 、??? 、 ???? 。???? ?? ?????????? 。
???????
????
?
?
?
?????っ????
??? っ?? 。???。 ?? 、??? 。??? 。 ? 。?? 。??? 、???
??
??? 。 っ ?
?
???????????????????????????????????????。 、??? 。?? 、
??
?????
?、? 、????。? ? ? 。??? ?
?
???????、?
??? 、??? ???。 ? 。?? 、
?
?
?
???
?? ??? ??
?ー
?
??? 。?? ?
?? ?
??? 。 ???? 。?? 、
?
?
??? 。?? ? ???? ? 。 、?? 。???
???。?? ?????。??
?
?
?
????
??? 、 ????????ー ィ ?ッ ョ??????。??? ?、 ?ー????っ 。????? 。?? ??。 ?? ???? 。?? ー??ョ 。?? ? 。???? ?? ? 。?? ー??? 。?? 。 、 ???? 。 ? 。?? 「 ?
?
????????
?? ? 。?。? ー?? 。 、
??????????????、???????、??????????ーー???? 。 ???? 。?? 。?? ??? ー?? 。 ???? 。?? ? 。?? ー っ???。?? 。?? ? 、?
?
? ?
????? 、ー??? ? ?? 。?? ??????? ????? 。??? 。??? ???? 、??? 。
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??????????????????、???????? ?? 。?? ッ????? ? 、??
?
???????????。
??? 。???、? ? ュ 。?
?????????????。??
?? ???。? ? ? 、?ー?ェ?、 ???? ? ? 。??? ?。?? ? ? 。?? ? 、?? 。?? ???? ? ? 。??? 、??? 。??
?
?
?
????????
?? 。
?????????????? ? ???? ? ????? 。?? っ 、 ????? ? ? 。??? ? ??、??? 、 ??????っ?? 。????
?
?
?
??????????
?? 。?? 、??? 。??? 、? 。?? ?。?? 、?????? 。 ? 。?? 、??? 。 ? 。??? ??? 、??? っ 。
モテック通信雲芸品目手持!?121諒湾喜一
月刊/定期購読料1年分1，500円(送料含む)
SM戦線 1975年版 頒価300円干120円
全国運動体リスト/自主出版物・ミニコミリスト/模索会5年史
四畳半襖の下張・わいせつ・模索舎
一一裁判資料集一一 1・2幕合併版側面1，000円干160円
申込=東京都新宿区新宿2-4-9模索合気付モテック通信編集部
fi 03-352-3557 振替東京8-178164
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?????
???????????????????????
??????、??、??、??、
??、??、??、??、??、??、??、?、??、???、??、 ? ?、?
??????????、??????????
?
?
?
??????。
?? ???????????。 ???? ー ???? ? 、???。 ????????、?? 。
????????????????
??? ? ? ???
??ー???????
??????ー??????????????っ? 、 ????? 。 ? ???? ー??? ??? 。??? 。?? ? ?????????? ? 。 、?????? 。???ー 。??? ー??? っ??。 、??? 。?、? ??? ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 。??? ? 。??
?、????????????????????????????????????。 ? ー 、??? っょ? 。??? ー 、??????? 。?? ? ? っ???、???? っ 、 ???ー??? っ 。??
?
??????????????、
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検討課題
(1)社会・生活の変容とそれに伴
う男女の役割の変化
(2)婦人の生涯設計と教育(学
校・家庭・社会)
(3)婦人労働
(4)あらゆる分野への政策決定へ
の婦人の参画
(5)家庭生活への婦人の寄与と評
価 J
(6)社会福祉における婦人の立場
(7旧本の婦人問題に特有の課題
は何か
(8)国際協力と婦人について
???????????????。??ー?????????????????? ?? 。?? ?? ??、? ? っ?。???? ? 。 っ 、??? 、??? っ? 、??? ? ? 。
????ュ???????、????????ー? 、??
?
?
?
???????????っ?
?? ?。?? ? ???? っ?? ? ?。??? ???? ? 。?? 、??? 。??? っ ???? ??? 。 ?
????????、??????????????? 。 ???? 。?? ? ???? ???。? 、 ???? ???? ?、???? ? ?????? 。?????????????????
??? 、 ? ?????? 。?? ?? 。????? っ???。 ???? 、 、 、??? ???? 。
????????????????、
??? ? っ????? 。?? ???? ???? っ
??????????。???????????????? ????????????? 。?? ー??? 、???。 、 っ、?? 、??? 、??? 、??? ? ? っ???。???、 ー 、??? ー ??? 。???、? ???? ? 。??? ? 、??? 。?? ???? ? 。??、
?
???????
ー?? ???? 。
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??
?
????????ー?????
????ょ????。?? ー ??? ???????? ? 。 ????? ?ュ
?
?????
っ??
?
???っ
??
????っ???????????
ゃ??? っ 。??? 。????、 ???? 、 ?? ャッ??? ? 、??? ? 、??、 ッ っ 、 っ??? 。?? 。??? ? 、ー??? ? 。?? ? ???? 、?ー?? ? 。
?????
??ー ?
?
???? ー
???????????。??? 。?? ? 、???????? っ?、? ??????? 、 ? ???。 ????? ????。? ? っ??? 、
?
??????
???????? 。?? ???? 。?? 、
?
??
???????????
??? ょ 。???
? ?
??? ???????
??? ? 、??? 。?? 、 ???? 、 っ??? 。???ー ?
?
? ?
????????????????????????????????????? 、??
? ?
??
?
??????。???
??? ??。? っ
?
???
???
?
???、? ??????
??? ?
?
??? ?? ????
????? 。??? ? ?。???? 。?? っ???っ 。??? ? 、??? 、 、??? 。 、???、 、 ? 、??? 、??、 、 、 、??? ィ 、?。?
??
??????
??? 、 ????、? ? 。
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?????????????ー????????????、??????ー???っ? 。?? ? ?、??? ???? 。 、??? 、 ー??? 、 。ー?? 、 ???? 。 ー? 、
??
???????????。
?? ??? 。??? ???? 。
?
?????????
??、??、
?
???????????
?、? ???? ?。 、?っ? ? ? 、??? ? 、??? ???? ?。??? 、
?
?????
??????
?。????????????????? ?
????????っ?????
?
?
????? ? ?????????????ッ 、??っ?????????。?? 。?? ? 。????? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、?????? 、?
?
?????、?????
????
??
?
????、?っ? ??
?? ??? ? ? 、 ー???? ? 、??? 、 ???? ょ 。?? ? 、
?????????、?っ??????????????????????っ??? 。?っ? ? ???? 、??? ? 。????? 。?? 。?? ? ょっ 、?っ? ??、? ???? ?。 っ??? ? ? 。??? ? 。
?
??? 、???、 。???、???? 。 っ??、 ? ???? 。? っ?? 、 っ?。? ??? ? 、
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?、????????????????っ?????????。?????????? っ 、 、???? 、??? ??ゃ? 。 ??ゃ???、 ??っ? ? ? 。??? ?? 。?? ?? ??? ? 、?????? 、 っ??? 。 ? 、
?
????? 、
?
????????????、
??ー?? 、?? 。?? ?。 ???? 。
????????
????????????
?
????
??? 。
??????????
??? ? ?、????? 。??
??????????????
???、 ????? 、
?
????
?、? ?? 。?? ? ? ???? ? っ 、??? ? 。??? 。?? 、 ???? 。 、???? 。???
? ?
??、????????
???。? ???? ??、??、??っ 。?? ???、 、??? ??? 、
???????っ???????????????????。?
?
?????
??? 。?? 、 ??? 。?? ? ???? ? ょっ?????? ? ? 。?ー???? 。??? ??
??????????????。
?? ?? ? 、??ー ? 、 、??????。??、 ???? ???? ー??? 。 ? 、??? 、??? 。?? ???? ? っ 。 、
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??????、??????????????? ? 。?? ー ?? ??、??ー?っ ? っ? 、??? ? 、 。??? ? ? 。?? ? 、??? ッ 。??? ゃ ゃ??? 。???? ?、??? 、 ? ????。? ー ???? ? 。?????。 ? 、??? 。?? 、??? 、 ???? 、??? ? ???? 。 、
???????????、?????????????????????????? 。 ??? ??、 。??? 、ー?? ? ? 、??、 ???、 ?? ???? ? 。??? ? ??? 。?? 。?? ? 。??? ???? っ?? 、 。??? ???? 。 っ??? 、??? っ?? 。??? 、 ???? 。??? ?
? ?
???????????、????????????????、 ? 、??、 ??? ????? 。?????? ?。??? っ 、 っ?、??。? っ??? っ 。??? ???? ー 、?
??
、???、???????ー??
? ? 。?? ???。
?
??、?
??? 。??????????????????
??????? ? 、?? 。?? ???、??????? ? っ??? ー 、 、??? 、?
?
?
?
????
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???????、???????????????????????、???ー?? 、 ゃ?? 。??? 。?? っ
?
????、
?? ??。?? ー 、???。 ? 。 ー???? ?????? っ 。??? 。?? 。 ?????? 。?? ???、 ? 。??? ?? 。?? ?? ???? 。?? ??、? 。?? ? ?
??????????、????????? 。?? ???。?? ? ????? 、???? ????? 。?? ? っ??? ????っ ?????? 、 。??? ? ゃ??? ???? 、 。?? 、 ー?。? 、??? 、??? ? ? 、?????? 。??? ? 。??? ゃ?? っ ??。? っ??? 。
???????????????????? ?? 。?? ????? ????? 。 っ ゃ っゃ?? 、 ????? ?????。 、????? 、???? ????っ? 。??? 。?? ???。 っ??? 、??? ??っ??? ? 。??? 。???? ? っ 、?。? 、 っ??? 、??? ? 、??? ?
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??っ????。??????????????? ? 、??? ? 、 ??????? 。 、 ー?? 、 ? 、?
、
?
??????、????。
?? ?? 、??? ? ???? ゃ 。 、?? 。?????????? 、?? 。?? ??? ???? っ 。
?? ???、?ょっ ? 、
? ?
?????
??? 。???? 。??
?????。
???????????
?????????
?????????????????????
??????、??、??、??、
?、??、??、??、?、???、?????
??????
????????????、???????????。 ?? 。?? ????? ??。?? 、? 。?? ? 。?? ? ???? 。?? ゃ ? ??? 。??? ???? ? 。?? 、
?
?
?? ????????????????? 、 ????? ?。????? ?。??? ??? 、?? ? ??。? 、 っ???っ ゃ
???????????
????? ? 〔??〕????? ? 、?? ? 。?、??? ? っ?。?
?
?、????????
?? ? ? ??? ???? 、??? 、??。〔
?
〕??????、 ??
??? ッ ッ 〔
?
〕
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?、?????????????????? ? 。??? ??。
??????????
????????? ???? ??、? 、 、?? ? ? 、????、 、 ????? ? ? 。?? 。?? ?? 、 ? 、 、??? ??? 。??、 ? 、??????? ? ??。????? ? 。?? ??、??? 、??? ?、 、?? 、? 、?
?。????????????????、 ???? ??。 ?? 、 ?????? ?? ?????? 。
?
?????????????
???
?
??
?? ? ?? 。?
????????????????
?、??? 、?? ? 、 ?、?? ? ? ???? ?。?? ? 、??。 ??? ??? ???? ? 。??? 、?? 、?? ? ? 、?? ??。??? ィ?? ? 。 ?
????????????????
???????????????????。 、???
?
????????????っ?
??。??? ? ? 、 、?? 、 ??????????? ?? ??。 ??。? 。?
????????????????
??? ? ?
?
??
?????
?
???、??????
?? 、 、 ??? ? ? ? 、?? ? ????。 、??
?
??、 ? っ 。?
???????????????
??? ? 。? ? 、?? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。 、
し
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?????????????????????????????ー????????? っ? 。?
????????????????
??? ? 、????? ?? 、??? 、 ??、? 、??、 ???? ? 。
?????、????? ????、
??? ? 、 、????? 、??、 ???? ?、?、? 、??? 。??? ? ? 、??? 。
??????????
??????? ?????? 、 ?
???、????????????????。??????????????。???、? 。 、??? ? 、??? ? ? 、 ???? ? 、?? 。
?
????????????
??? 、?、? ???? ? 。?
?????????????????
??? ? 。??? ???? ????? 。??? 、??? 、??? ー???。???
????????
??? 。
???
?
??????????
?
??
?、? ? ? 、
?????????????????????? 。
?????????????????
???
??
????
????。 ??「????? ?
?
?、????????
??? ? ?。
???、????
??? 。?????、 ???? ?? 。???。? 、??? 、??? ???? 。
?????????????????
??? 。 ?
?
????? 、?????????????????????? 、 、????? ???? 。
??????????? 、
???。? 「
?
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??????????。???????????? っ ?。?? ??? 。??? 。?? ???、? ???っ 、 ?、??? ?????????? ? 、???? ???? 。?????? 。?? 。??? 、??? っ?っ? ?、????? 。??? ? ???? 、 、 、??? ????? 。???
??????????????
??????。?? ?? ??????????? ?? 、?????? 。 ???????? 。?? ? 、??? 、??? 、??? 。???? 。?????? 。?? っ?、? ? 、??? 。????????? 。??? 。??? ? 。?? 。??????っ 。??? 。
??????????????
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???????????????。??? 。?? ??????????。????? ? 。??????。?? 。?? ? ィ 、??? ???? っ 、??? 、??? 。 、??? ???? 、 、?? 。
?、???????????、???
??? ? 。???????? ? ー 。??? 、 ???? ???? っ ょ? 。
?????????????????
??、??????????????っ?? ? 。??? ? 。
???????っ??、??????
??? ?? ???っ??????????? 。
????????????? 、
??? ? 。?????? 。?? 、??? ??
?。
?? ????? ? 、??? ???? 、??? ー??? 。??? っ 。??? 、????、? 。
????????????????っ
???????、??????、???????っ???。?????? ????
????????????????
?、? ? ? 。?????っ?? ?、????? 。???? ー???。??? っ??? 、???、???? 。? ???? ? ?っ??? ? 。 、??? 、 、??? 、?????? 、??ィ??? 、??? 、??? 。
????????????
?????????、???????????? ー っ? 、?????? 。 ??????? ???????? 。??? っ??? 、??? 。 っ 、???っ?? 。??? 。???? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? ??っ?? 。????。???????????、???????
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????。???????????、?????????っ??、????????? ? っ???っ 。
??
?????、?
?ェー??????、? 、 ???? 。????? 。??? 、?????????、??? 。???? 。
?????????????????
??????。??
?
??????????
??? ?? 。?? ー??????っ?? ? ? 、??? 。
?????????????????????、????????????????。 、??? っ 、??? ???? ?〉??。
?????????????????
?、?? 、????っ? ? 、??? ? 。??? 。??? ? 。????????? っ 、??? 、??? 。??? 、?? 。
???????、?????????
??? 、?。??? ???? ?? 。??ェー? 、
??????????????。????????? ???? 。 ??????????????? 。 ???? 、 、??? 。??? 、 、??? 、?。? 、??? 。??? ???? ? 、??? 、??? 、??? 、?????????? 。
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?????????
????? ? 、?????????? 。 、 ?
??????、??????????っ??ッ 、??????、???? ?????、?????? ー ? 。?? 。 ???? 。
????????????、????
??っ?? ??、?????? 。
????????????????、
??? ? ?????? 、 ???? ? ょ 。?????? 、????。??? 。 ???? ? ゃ?? ???っ ? 。?? 。????
?
???????。?
?? ?
???????????、???????? 。???? ???ョッ?????。? ァ???、 ????? ????? っ
?
??????????。
??? っ???? 。
?????????????????
???、?????? 。 っ??? ? 、??
??????????????
?、??? ? 。???、???? 、??? ???? 。? 、??? ? っ 、?????? 。 ???っ 、?? 、???
???????????????????????、????????????????? 。
?????????、????????
??? ? 、????? ?っ??? ? っ??? ?
????????? ???
????? ????? 。
??????
??? 。????? ??? 、??? ?? 。????? 、????? 、 ?????? 。??? ? ェッ?ョ 、
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?????っ????????????????。? ? 、??? ??
?
?????、??????????
??? 。
??? ?????????????
??? ?? ? ?、?????????? ?? 、??? っ??? 。
???????????、
??? ヶ
?
??
????? 、??? 、? っ?????? 。??? 。
???????ー??? 、
??? 、 ?????? 。??? ?? 、??、 、??????
??。???????????????????????????。????????、??。? ???? ? ??、? ? ???? 。
??????ー?????????
?、? ? ?????? ???? ? ? 。??? ? ? 、??? 。?????? 。????? 。 、?????? 。?????? 。 ????
?????????????????
??? ? 。ー
?
??
??????????????
????????????????????? 、?? 。
???
??
??
???????、
??? ? ??? 。
?
?
??? ???????????
??? ????? ??? 。
???????? ??????
??? ? 。
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????
????? ?????、????? 、???、??? ?。????????? 。 ???? 。??? 。??。???
????
?
??????
??????。 ?
????????????????。??? ?????。? 。??? っ 、??? ? ?????????、??? ? 、????????? 。
?????????????????
?、??????? っ 。??
?????????????っ?
??。 ? っ ょ?っ? 。 ょ っ??? ???? ? 。
?????????????
??。 ?????? っ??。 ????????? 。?っ? ? ?っ 。??? っ
????????????。
?????????????????
??? ???????? ?????? ?????。 ?????? 。??? 。???っ ?? 。?? ?? 、??? ? 、???。???っ 。??? 、?? 。?? ? 、?????? 。??? ???。????。? ? 。?? ? 、??? ? 、??? 。
、ゃ、?????????????????????????????????。??????????。? 。?? ? 、??? 。?? ???????。? ? ???? 。??
?
??、????
??? ? ? 、??? 。 ???? 。?????
??
?????、?????
ー、? ュー ー??? っ 。????? 、
??
?????
??? 。??? 。???
??
????????????。?
??? 、 ? ?
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????????????????????? 。?? ?????????????? 。?? ? ???????。???????? ? ? 、??? っ 。 ??????? 。?? ??。?
ul 
?????????
???????????????????????
??????、??、??、???、
??、?、??、??、??、?、???、??? ?
??????????????????
????????????????
、?? ??? 、
??? ??
?
??
??? ? ? ? 、?? ???、 ? ???。? ???? ?
?
????、???????
??、 ? ? 、 、??? ? 。 、 ???? ???? ッ? ッ 、??? 、???
??
????、?、?
?、?????????????????????、????????????? 。
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????????? ?? ?????
???、?????????????
???
??? 、
???、???、 、 、????? 、??? ? ?、?。? 、?、? 、
。??????? 、 ???? ???
????? 、?????、?? ???? ? 、?、? 、??? ???? ? っ 。
??????????、???、???? 、
??????
、‘
??、???、?????????????、???? 、?? ? 、 ????、?????? 、? ? ????、 っ 。?????、 ?っ 、?? 、??? ? 、 っ???。 ?、 、??? 。
??、??????????????
?????
?
????
????? 、???
?
??? ?
??? 、
?
????????
??? 。?? 、 、??? 、 、??、 、??? 。??? 、?? ?「??
?
?????
??? 、
???????????????、????????。????????? ??、???? ???????????????? ? 。?? ??
?
?
?? ?? ?、?? っ??? 、??? 、 ? 、 、??? 、? 。 ??? 。??ゅ 、 、 。???、 。??? ?、 。??? ??? 、 、?、? 、 。 、??? 、 。??? ? ? 、 、???、 ? 。???っ 。
????????、????????
??、
????っ???。??????????????????? 。????? ? ????
?
????、?????
??? ? 、??? 。???、 ?? 。?? ??、??? 。
???????????????????、????
???????? 、???? 。?? ? ?
?、???????????? 、
????? ????????? 。?、 、 ?????、 、??? ? 。
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???????????????????、?????????????????????? ? 。 っ??? ? 、?????? 。??? 。
?、???????????????
?
??? ?
?。? ???? 。 、????? ?? 。 、??? ? ? 、???、 。??? 、???。 、 っ??、 ????
?
???
??? 。っ?? 、???
?、??????????????????? ?
?。???
??。??????????????、??????????、?????????? ? 、??? 。??? 、 ????、??? 。 、?。? 、??? 、??? ? 、??? ? 。??? 、
?
? ?
?
??? 。??? っ??? 、??? 、??? 。?????? ?、 ッ?、? ? 、??? 。?? ???? ? ? 、??? ? 。 ッ
????????????、???????????? ?。?? 、 ????? ? 、?? 。?? ?????? ?っ?。? 、???? 、?? 。????? ? ??? ? ? 。?? ? ? 。???
?
???
??? ? 。??? ? 、??? 、?? 。?? ??? ???? 、?????
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??????????
??、??????????。?????????? ? 。?? 。??? ? 、? っ?、 ???、? っ ???。
??????
????? ? 。????
?
????。?、??????
??? ???、 ???? ?。 ?? ???? 、? 。??? ??。? 、??? 、 。 、??? ???? ?。??? 。??。 。??。 。??? 。??? ? 、??? 、?
?????。?????????????????、??????????????? ? 。?????? ???? 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、??? 、 、?、????ッ????? ???、???? ??????? 。 、??? 。 ?ッ?? 。??? 。?? ??? ?? 、??? っ
?、???????????????????????。?????????????、 ???? 。??? 、? 。?? ????? 。 、 、?????? 。?? ? 、??? ? 、??? ? 。????? 。?? ??? ???? 、??? ? 。????????
????? 、???? 。?? ??、? ???? ?
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?????????????
?
???
?? ???
????????????????????
??????。????????????? ? 、
1叩
????????????????
???
??????????????????? ???????? ??? ???? 、???????? ???? 、?????????????????????????????、 、
(2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) 
、 ? ? ，?
、
。
????????????????????????????????? 、?? っ???????? 、 ???? っ????っ? っ?????? ??? ??????????????????? ? 、
Mu事M 。事M 。方M 
???????
Ú~ 
??????、??????????????????????????? 、??????????? っ ????????、???? ???? 、??? っ
?
??????? ???? ????、 、?? ー
制約申書的帥制
例
???、???????????? ???????、? ???? 、????? 、??? ???????、??????、 、??????????、???? ?っ?????? っ????????? ?
e方e事" (Ji) (J) 
??????????、?????、???????????????。????? ? ??。???? 。???、?? 。?? ????? 、???? ????、 。??? ? 。?? 、??? ? ? ょ??? っ??? 。????? 。?? ? ? っ??? ? 。??? っ っ???? ? ? 、 ??? ?
???????????、????????? ? ???。??? 、 ???? 。
????????
????、????、?????????????? 。 ???? 、 ???、??? 、 ???? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、?????? っ 。??? 、
?????????????????????????。???、??? 、 ???????。? ? ????? 、??? ???? 、???? 。??? 、??? 、?????、 、?????? 。 、??、 ? 、??????、 、?、??? ?、 ??。? ????、 っ??? ? 。??、 ??? ? 。
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?、????、???????????????。??、??、???、??、???、? ????。 ェ??? ?、 ??、? ー 、??? ュー ーー????? ? っ 。???? 、 、?????? 。??? ???? 。??? 、??? 、?????。?。??????? ? ???? ? 、??? っ 。 、?????? 、
???????
?
?????????
?。???? ????????????? 、 ??????????、 ? ????? ? 、?????? 。 ? 、??? 、?????????、 、??? 。
????????っ?
????? ? 、????、????っ ??? ???、??、ゃっ?。 ????? 。?? 、 ??、? ? 、??? ?
????????????。?????????、???、??????? っ??? 、?????? ? 。?????? 。????? 。 、?????? ???? 。?? 。?? ????、??、? 、?????。 ?? ???? 、??? ? 。??? ???? 、??? 。 ????、 、
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????。?? ??????、???????? ?? ? ???。 、 ??????? 、 ??????? 。??? ? 。??? ?? 。?? ?? ???? ? 。??っ っ???。 。?? ??? 。?? 。?? ? 、??? 、??? ?
?
????。?
???っ ? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。
「????」「????」????
????????????
?
???
???? ? ????????? ? 。?? 。 ????? 。??
? ?
????????????
?、? ? ???? ??? ? 。?? ? 、??? 、??? ? 。????、?????? ?? ? 。???、? ??? ? ??
??????
?
? 、
?、? ???? っ 、??、 ?
????????、?????????? 。?? ? ?? ??、 ?? ? ???、? ??? ?????? ? 。??? っ ? っ??? っ 。???
?
「????
?
????
?っ? ? 。?? ????。? ???? 、? 。?? 、??? っ??? 、 、??? ? 。??? 、 、???。???? 。???、? ?、 。??? ?、??? 、 、???
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????????????。?? ???? ????? 、? ?? ????? 、??。 ?っ?ゃ???? 。?? ? 、??? ???? 、??? 。?? ? 、?????? 。 、 ???? 、?
?
?????????、??????
??? っ 。? 。?? ?? ???? ? 、 ???? ? 。?? 、??? 。??? 。?? ?
?
??????
?? っ 。
??????????????っ???。???? 、 ? ???? 、???????? ? ????。? 。
?????????
????? ??っ ?。?? ????? ?、???、 。??? 。?? 、 。?????? ????。 ? 、
?
????
??? 。????
?。
?? ? 、?、? 、ー?? ???? ? ?、???? ? 。?? 。
????????????、??????????っ 。 ???? 、 、??? っ?? 、?。???、 ????ー??? ? 。?? ?。??? 。?? ? 、 、??? ???? ? 。
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????????? 。?? 、??? 。??? ?? 。??? 。?? ?? 、??? ? ? 、??? 。??? 。??? 。
??????????????????????? ??ー?? っ 、 ???????? 。?? 、
??
??? ? っ????? 。??? ??、? ?? 、??? ?。? 。?? ? ? 。?? ???? 。?? ? ???? ? 、??? 、 。??? 。?? っ ?
?
??? 、??? 。?? ?? ???? ? ?、
???????????。?????????????。??????????????? 。?? ? 、??? ? っ 。??? 、 ???? ? 。??ョ??? 、??? 。 、??? ? っ? 。??
????。
???? ?????? ????、 。??? 、?? 。?? ??。? ?っ 、 ???? ? っ? 。?
???
?
????
??
?????
?????????、????????、??? ? 、????? 。??? ????。??? 。?? ?? 、?????? ? ? 。 、?????、 ッ っ???、 ?。????? ???? 、 っ? 。?? ?? ?。??? ???? 。 っ??? 、 っ??? っ 、?????? 。??? 。??
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???????????ー??
?、?????????????????????????? 。 っ??? ?。?? ??。? ュー?
?????????????
?? ????? ?、? ???? 、 。??? 、 ? 、???
?
?????、?ー?????
??? 。 っ?? 。?
?????????????。
?? ?????。? ???? 、??? ?、 。?? 、??? ?っ 。?????? 。?? っ
??
????????
??? ? 、 、 ?
?????????。?? ??? ???????? ??? 、?????? 、 ???????? 。? 。?? ??
?
??
???????? 、??っ 、 ? 、??? っ 、?????? 。???
* 
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会;
??
?
??????????、
????
?????????????????????、???????????、??????
????????、????? ?
????? ?、????? ?、??? 、?????、 ???? 、っ????? 、??????? 。
???
???????????
??????
????? 、 、 ????、???、 、
????????。
?
?????????????、?
?????? 、??、???、???、 、 ???? ? ???? ? ????? ? 。????????? ヮ???????????? 、??????????? ??????? 、
?????????????????????????????????????? 。
?
???????????????
?、???????、 、 、?、 ?、 ? ??? 。
?
????????「???、??
??? 、 ??、 、????? ????? ???。??? っ?????? ???? ????
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???????????????????????、??????????? 、?? ? 、?、?????? 。????????
?????????????????
????? ? ????????? 、??? 、 ???? 、?????? 。?????? 、??? 、 、?????。??? 、??? ? 。
?
?????、?????????
?っ? 、?????
?????????、??????????? ?。
?
?????、?????????
??っ 、????? ????????? ?????? 、??? 、??? 。 、??? 、? 。????????
???????????、?????
????? ??、?????????????? 。
?
???????????????
??? 、??????? 。
?
???????????????
??? ?っ 、????? ? ???? 、
???????????。??????????????、???????? 、? 。??? ??????
???????????、?????
????? ?????????、??、??? 、 。
?
?????、?????????
????? っ? 。
?
????? ?
??? ?、?????、????? ?っ 、 ??、? ????? 。
?
????????、?
??? ?????? 、??? ???? 。????????
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?????????????????
??????、???????????????????????????? 。 ???? 、??
?
???????????????
??? 、??????、 。??????????
????????????、????
???????? 。?????? ????????
???????????? ????
???????? ???????????????????????????? 、 、??? 。
?????????????? ?
????????????????????????、????????????
????????
??? ???、??? 、?????? 、 ???? っ?????? 。
?
???????????????
???????? 、??? ????、?????? ? 。
?????????????????
????????? ???、? 、??? ?
?????????????。
?????????????????
??? ???????????? ???? ?? 、???????? っ 、?? ?????っ? 。??? っ
?
???。
?????????????????
???????????????????? ?????
???????? ??????????、??? ????????? 、 、?????? 。
?????????????????
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?????????????????????? 、???
???????????
????? っ 」 ? 、?? ? ??????っ 。??? っ 。
?????????????????
??? ?? ????????? ? 、??
?
?????、
????
?
???。
????????????????
?????????、????
????? 、???????????、??? ????、 ???? ?
???????、???????????? 、 ???? 。
?
???????????????
???、 ??? ????????? ??????????? 、 。
???????
?????????????????
??????????、??????????? ??????? 、????????????????????
???????? ?????????
????????????????、
???????、??????????????、???????????? ?、?? 、 ??、??、???? ? 。
??
??????
?????、?????????
?????? 。 ? 、?? 、 ??? 。??????????????
?
????、??? ?
????? 、???????? ?????? ????? 、??? 。
?
????、??????????
???????? 、??? ?、??? 。
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??????????
?
??? ???
????????????????????? 。
????? 「??
?
??
?、? ?? 。
????????? ??
????????、???????????、 ???? ????、????
?
???????????
???????????????????? 。
?????
???
?
?????????
??
?
???、??????
??? ????? ???????、 ?? 、??????? 、 」
??????????
?
????。
?
???????????????
??? ???????? ???? 。
??????? 」 ?
??? 、 ? ??
??????????????
????????、???????????、?????????? ?????? 、 ????
?
???????????
??????????????????? 。
?????
???????? ?????????? 、?、??? ? ????、 ??? 。
?
???????????????
???????????????????? ?????? ? 。
?????? 。?? ??
????????、???????????、?????????? ??? ?????
?
?????????、?
?????????????????????? ???。??? ?????? 。
?????????
????????、?? ???????、????????? ?????? ??
???????????
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10 
11 ??????????????????????? 。
?????????????。?
????????????
?、???????????????? 、??? ? 、??????????? ???????? 、??? ?、??? 、??? ????、???? ???? 、 っ、??? ????、???、 、 っ、??? ? ??? 。
???????????????
??????????????????????????。???????? 。
?
?????????????
?????????、???????????、????????? ?????? ???? 、??? ?、??? 、??? ???、 っ、?????? ? 、??? ? 、???、 っ、??? 。
????????????????
???????????????????? 。
??????????????、
???
?
?????
?
?
??、?? ????、?
????????、?????????? 。
?
?????????????
??????????????、??? ?、??? ????? ?????????? ?っ 、??? 、????????? っ?????? 、??? 。 、??? っ??? っ????????、 、??? 。
???
????????????????
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??????、???????????、????????????????、 ??、? ???? ?、??? ? ? ?、??? ???? 。 、??? 。
????????????、???????
?、?????、??
????? ????????? 、 ?っ??? 、??、 、??? 。
?、?????、??? ? っ
??、 ?????? 。
?、??? ? ? 、
??? ? ?????? 。
?、???、? ? ?
??????????????、???????????????。
?、????????????っ?
?、? ?????? 。
?????。
????????????????????????????????
ー????
?
????
????
??????????? ?
???????、?っ?????????????????????? 。
?????
?
?????、????????
?????? 。?
???
?
??、????
????????????、 、????、? ?、???? ?????、 ?。
??????????
??? ?、 ?
??????????? っ ?
?、????????????????????? 。
??????????
??? ? 、?? ??? 。
?????????
?????????、??????
????、? ?? 。
?????
????? ??????
???????????? 、??、??、 、 、??? ???、??? ?。?
?????、?????????
????????? 。
?
??? ?
??? ???、???????? ????? 。
????????????
??? ? 、 ? っ
?????っ???? ?? ?、
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????????????????????????
???????????????、
???????????????????、???????????????????? ?
?
?
???????????????
???、?????、??? ?、 ??? 。ー? ??
??、?????
?????????? ??
?????? 。
???????? ????????????????
?????
?
?
?
??
?????
??????????? ??
???????????????
?????????????。
?????
????????
?
??、????
????? ?? 。?
?????」???????、?
?、????? ?????????? 。
??????????
??? ?
??????????? ???????????? ? ?????? っ??????
?
??????????????
??????????
??? ?????????
??、?? ?????????? ???? 。
???????????
?????????、
????、????????。?
???????????????
?
?
。
????????????
??? ????????????
???????っ??? ??、??? ??????? 。
?????????
???????? 、
????? ????????? 、??? 。
?????????????????????
????
??????????????
?????
????? ??????? 。
????? 、?
??? ??????? 。
????
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〔会費 ・誌友費 ・パッ クナンバーのお払い込みについて〕
現金 :!~fll • 銀行振込み・郵便J反fFの 3 つのプ'j r.tがありますが、会n 欽もだいぶふえまし
たので、できれば郵便振付にしていただけますと、いちばん1/:)i:わ 3がありません。ただ、
郵{山反仔lよ、ぉ，.LjJ し込み後、当プJ に到4ぎするまで、約 2~ /i n を;&-します 。 む念、ぎのILifT
は、税金5旬、銀行振込み、小切手などをご.fIJlIください。
・ 重~fぽ仮住 50l'J (ご自分の1I1庄があるIL3令は151'1) 米);(0 =5264くあごら制Jtnl¥) 
・銀行t反込み 川一地域の 1，.1一室J{行の尉合 lよ無料、地域がJ'~ なる土め合は 1 50 1'1 、 f也銀行の
ぬ合は 、 土也域を 1m わず、郵送 150円、普通屯fJ 20 0円、 主~\300円。 ただし
銀行からの辿絡が恋いので、振込み月日、綴込み銀行、金額、 あなたの
こ‘住所、1-U~ 、会f(・ょと友 f(の別などを lりL~じしたハガキを必ず>)'J]乏して
ください。
三) 1' jJ{行 l刈 谷;!.(~!i ~:j昆Hi:;it 041ー 283-599くあご ら〉
・小 1;])予郵送 2501.q (簡易 Jぽ1) 干 160*点郎新'fri区新約 1- 9-6くあごら会JH系〉
・ 1.R金 "!'~f{i 350門 〒 160*)/郎新約 I~ f)rfi"í 1 - 9 - 6 くあごら会JJ.係〉
〔編集後記〕 ひとりひとりの人聞が、ほんとうにいきいきと生きるためには何が必要な
のか、何をすればよいのか……。くあごら〉では、女の問題を接点に、人間の解放につい
て考えたいと思っています。 1人でも多くの方がかかわり、共に考えれば考えるほど、
私たちの視野はひろくなるでしょう。それぞれの生きた記録や忠々の課程をお寄せくだ
さい。あなたの研究の、結果や、みんなが知るべき情報も。知ることが手おくれにならな
いうちにI (C) 
あごら14号の編集と編集協力者 (イラスト ・新聞切抜等をふくむ)
浅野美和子飯島忠子伊藤克子宇佐川富子 小川倣子大儒倫子岡部栄美香
神田紘子木凹宏子北村美恵子黒沢照代河野A代美後藤多見斎藤涼
坂井佳子桜井陽子其国房枝鈴木トミエ高締ますみ高橋芳恵団法久子
谷口悦子塚本利子永島多江根弁はる荻原、洋子半田弘子氷上喜久子
平岡ふき子マウア，エリザベス松浦セツ子宮前澄子村上啓子籾山幸子
八代紘子安江とも子山岸汐子山口息子吉野由喜子若林高子若山玲子
〈あごら> 14号 1976年4月20日発行本文マリスター A35kg 表紙アートポスト粥射1J153kg
・~行所 BOC 出版部くあごら〉 干160東京郎新宿区新宿1-9-6 扱住Jju;CO-5264 (あごら編集部)
.発行人斎藤千代 ・印刷占企i翠jJ江
〈あごら> 1主ヨト - 女が働くこと ￥200T200 
〈あごら> 2吾妻 -女性の進出のために ~ 200T200 
〈あ ごら> 3宅手 -主婦の解放をめぐって ￥200T200 
〈あこ'ら> 4/ 5号 ・何かしたい主婦のために ￥300T200 
〈あ ごら> 6/ 7号 ・運動を進めよう ￥350T200 
くあ ごら> 8吾ヨト -産む性としての女 ￥380T200 
〈あ ごら> 9主ヨト --/動〈女と 主婦の接点を求めて ￥430T200 
〈あ ごら> 10弓手 -女と法 ￥700T300 
〈あ ごら) 11塁手 -女と教育 Y750T300 
〈あ ごら>12宅吾 -国際婦人年世界会議 ~ 750T300 
〈あ ごら)13長吾 -国際婦人年圏内集会 ￥750T300 
くあごら 〉14号・女の記録 ￥750 
